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❦❡③❤❡t ❛③ ❛♥②❛❣ ❢❡❧❞♦❧❣♦③ás❛✱ ♠❛❥❞ ❛③ ért❡❦❡③➤ rés③❡❦ ♠❡❣írás❛✳ ❊ ♠✉♥❦á♥❛❦
✐♠♠ár♦♥ s❡♠♠✐ s❡♠ á❧❧❤❛t ❛③ út❥á❜❛♥✱ ❤✐s③❡♥ ❑ö❜❧ös ❏ó③s❡❢ ❦✉t❛tás❛✐ ré✈é♥
✶✾✽✼✲❜❡♥ ♠❡❣❥❡❧❡♥t ❛③ ✶✹✺✽ és ✶✺✷✻ ❦ö③ött ❛ ❣②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥❜❛♥ ✭♠❡❣ ❛
❜✉❞❛✐✱ ❢❡❤ér✈ár✐ és ♣♦③s♦♥②✐ társ❛s❦á♣t❛❧❛♥❜❛♥✮ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠♠❛❧ r❡♥❞❡❧❦❡③➤ s③❡✲
♠é❧②❡❦ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐á❥❛✱✹ ✈❛❧❛♠✐♥t ♥❡❣②❡❞s③á③❛❞❛ ♥❛♣✈✐❧á❣♦t ❧át♦tt ❛ ❦á♣t❛❧❛♥✐
t❡stü❧❡t❡❦ ❡ ❦♦rs③❛❦❜❡❧✐ törté♥❡té♥❡❦ ❢❡❧❞♦❧❣♦③ás❛✱ ✐❧❧❡t✈❡ ❡❤❤❡③ ❦❛♣❝s♦❧ó❞ó❛♥ ❛
❦❛♥♦♥♦❦♦❦ ♣r♦③♦❣rá✜❛✐ ❛❞❛ttár❛✳✺ ❆r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐á♥❦ t❡❤át ❦♦rá♥ts❡♠ ❝s✉♣á♥ ❡❣②
♠✉♥❦❛❢♦❧②❛♠❛t ❧❡③árás❛✱ ♠❡rt ✕ ♠✐♥t ❡♠❧ít❡ttü❦ ✕ ❛③ ✶✹✺✽ ✉tá♥✐ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠✈✐✲
s❡❧➤❦ ❛❞❛ttár❛ ❡❞❞✐❣ ✐s ❛ r❡♥❞❡❧❦❡③ésü♥❦r❡ á❧❧t✱ ❤❛♥❡♠ ❡❣② ú❥ s③❛❦❛s③ ❦❡③❞❡t❡✳
✶ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✐✐✐✳ ▲✳ ♠é❣ ❡rr➤❧ ◆❡♠❡s✿ ❇❡❞② ❱✐♥❝❡ ✶✾✕✷✷✳
✷ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✐✈✳
✸ ▲ás❞ ❛❧á❜❜✦
✹ ❑ö❜❧ös✿ ❆❞❛ttár✳
✺ ❑ö❜❧ös✿ ❊❣②❤á③✐ ❦ö③é♣rét❡❣✳
✽ ❊▲➂❙❩Ó
❆ ❦ét ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐❛✲❦öt❡t ré✈é♥ ✉❣②❛♥✐s ❛ ❣②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥♥❛❦ ❛③ ✐s♠❡rt
❢♦rrás♦❦ és ❛ ❦✉t❛tás ❥❡❧❡♥❧❡❣✐ á❧❧ásá♥❛❦ tü❦ré❜❡♥ ❦ö③❡❧ ❛ t❡❧❥❡s ❦ö③é♣❦♦r✐ t❡s✲
tü❧❡t❡ ✒s③❡♠ü♥❦ ❡❧➤tt á❧❧✑✱ és í❣② ♠❡❣❦❡③❞➤❞❤❡t ❛ ♥❡❤❡③❡❜❜ és ✐❞➤✐❣é♥②❡s❡❜❜
♠✉♥❦❛✱ ❛ ❦❛♥♦♥♦❦✐ é❧❡t♣á❧②á❦ ❢❡❧tárás❛✱ ♠❛❥❞ ❛ t❡stü❧❡t öss③❡tét❡❧é♥❡❦ ❡❧❡♠③és❡
és ♠♦♥♦❣r❛✜❦✉s ❢❡❧❞♦❧❣♦③ás❛✳ ❊ ❢❡❧❛❞❛t ❡❧✈é❣③ésé❤❡③ ❛ ♠♦st ♠❡❣❥❡❧❡♥➤ ❛❞❛ttár
♠❡❧❧❡tt ✉❣②❛♥❛❦❦♦r s③á♠♦s t♦✈á❜❜✐ ♠✉♥❦❛ ✐s ❛ r❡♥❞❡❧❦❡③ésü♥❦r❡ á❧❧✱ í❣② tö❜❜❡❦
❦ö③ött ❛ ❦és③ü❧➤ ●②➤r ✈ár♦s ♠♦♥♦❣rá✜á❥❛ s③á♠ár❛ ◆❡♠❡s ●á❜♦r és ❱❛❥❦ ➪❞á♠
❦é③✐r❛t❛✐✳✻
❆ ♠✉♥❦❛ ♠ó❞s③❡r❡
❆③ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐❛ ❡❧❦és③ítésé♥❡❦ ♠❡♥❡t❡ ✈✐s③♦♥②❧❛❣ ❡❣②s③❡r➯♥❡❦ ♠♦♥❞❤❛tó✿
❛③ ✶✷✵✵ és ✶✹✺✽ ❦ö③ött✐ ✐❞➤s③❛❦❜ó❧ át♥é③tü❦✼ ❛ ❣②➤r✐ ❦á♣t❛❧❛♥✱ ❛ ♣üs♣ö❦ö❦✱ ❛ s❡✲
❣é❞♣üs♣ö❦ö❦ és ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦ st❜✳ s❛❥át ❦✐❛❞✈á♥②❛✐t ❛ ▼❛❣②❛r ◆❡♠③❡t✐ ▲❡✈é❧tár
❖rs③á❣♦s ▲❡✈é❧tárá♥❛❦ ❡❧❡❦tr♦♥✐❦✉s ❛❞❛t❜á③✐s❛✐✱ ✐❧❧❡t✈❡ ❛ ●②➤r✐ ❊❣②❤á③♠❡❣②❡✐
▲❡✈é❧tár s❡❣é❞❧❡t❡✐ ❛❧❛♣❥á♥✳ ❊③❡♥❢❡❧ü❧ át♥é③tü❦ ❛ ❣②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ♠❛❣á♥✲ és
♦rs③á❣♦s ❧❡✈é❧tárát✱ ❛③ ❛✈✐❣♥♦♥✐ és ró♠❛✐ ❧❡✈é❧tár❛❦ ♥②♦♠t❛tás❜❛♥ ♥❛♣✈✐❧á❣♦t ❧á✲
t♦tt ❛♥②❛❣át✳ ❆③ í❣② ❡❣②❜❡❣②➯❧t ❛♥②❛❣❜ó❧ ❦és③ít❡ttü❦ ❡❧ ❛③ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐át✳ ▼✐♥❞✲
❡③❡❦ ✉tá♥ ✈❡ttü❦ ❦é③❜❡ ❇❡❞② ❱✐♥❝❡ ♠✉♥❦á❥át és ❡❧❧❡♥➤r✐③tü❦ ✭✈✐ss③❛✮ ❛❞❛t❛✐t✳
❆③ ❡s❡t❧❡❣❡s❡♥ ❡❣②♠ás♥❛❦ ❡❧❧❡♥t♠♦♥❞ó ❛❞❛t♦❦ ❢❡❧❜✉❦❦❛♥ás❛❦♦r ♠✐♥❞✐❣ ❛ ▼❛✲
❣②❛r ❑✐rá❧②sá❣ t❡rü❧❡té♥ ❦❡❧❡t❦❡③❡tt ❢♦rrás♦❦❜❛♥ s③❡r❡♣❧➤ s③❡♠é❧②❡❦ és ✐❞➤♣♦♥✲
t♦❦ é❧✈❡③t❡❦ ❡❧s➤❜❜sé❣❡t ❛ ❙③❡♥ts③é❦✐ ✈❛❣② ❡❣②é❜ ❢♦rrás❜ó❧ s③ár♠❛③ó ❛❞❛t♦❦❜❛♥
s③❡r❡♣❧➤❦❤ö③ ❦é♣❡st✳ ❚❡r♠és③❡t❡s❡♥ ✐❣②❡❦❡③tü❦ ❛③ ❛❞❛ttár❜❛ ❢❡❧✈❡tt ♠é❧tósá❣✲
és ❤✐✈❛t❛❧✈✐s❡❧➤❦r❡ ✈♦♥❛t❦♦③ó ú❥❛❜❜ ✐r♦❞❛❧♠❛t ✐s öss③❡❣②➯❥t❡♥✐✳ ❯❣②❛♥❛❦❦♦r ❛③t
♠✐♥❞❡♥❦é♣♣❡♥ ❤❛♥❣sú❧②♦③♥✉♥❦ ❦❡❧❧✿ ❛ ❤✐á♥②t❛❧❛♥ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐❛ ✕ ért✈❡ ❡③❛❧❛tt
❛ ♠❡❣✐s♠❡rés ♠❛❣②❛r♦rs③á❣✐ ❧❡❤❡t➤sé❣❡✐t✱ ✐❧❧❡t✈❡ ❛ ♠❛❣②❛r ❢♦rrás❛♥②❛❣ s❛❥át♦s✲
sá❣❛✐t ✕ ❡❧❦és③ítésé❤❡③ ❣②❛❦♦r❧❛t✐❧❛❣ ❛ ✈♦♥❛t❦♦③ó ✐❞➤s③❛❦ t❡❧❥❡s ❢♦rrás❜á③✐sá♥❛❦
✐s♠❡r❡t❡ ✭❧❡♥♥❡✮ s③ü❦sé❣❡s✳ ▼✐♥❞❡③ ✈✐s③♦♥t ❡❣②útt❛❧ ❛③t ✐s ❥❡❧❡♥t✐✱ ❤♦❣② ❛ ❦öt❡t
♥❡♠ t❛rt✱ ✐❧❧❡t✈❡ ♥❡♠ t❛rt❤❛t ✐❣é♥②t ❛ t❡❧❥❡ssé❣r❡✱ ♠✐✈❡❧ ❛ ❢♦rrás❢❡❧tárás ✭❡❧s➤✲
s♦r❜❛♥ ❛ ✈❛t✐❦á♥✐ ❦✉t❛tás♦❦✮ ré✈é♥ ❜✐③t♦s❛♥ ❡❧➤❦❡rü❧♥❡❦ ♠❛❥❞ t♦✈á❜❜✐ ❛❞❛t♦❦
✐s✳ ✭❊③ ❛③ ❡❣②✐❦ ❢➤ ♠❛❣②❛rá③❛t❛ ❛♥♥❛❦✱ ❤♦❣② ♠✐ért ♥❡♠ ❛③ ✉tó❜❜✐ é✈t✐③❡❞❡❦❜❡♥
♠❡❣❥❡❧❡♥t ❦á♣t❛❧❛♥✐ ♠✉♥❦á❦ ♠ó❞s③❡ré✈❡❧ ❦és③ít❡ttü❦ ❡❧ ❛③ ❛❞❛ttár❛t✿ ❛ ❦❛♥♦♥♦❦✐
é❧❡t♣á❧②á❦ ♠❡❣r❛❥③♦❧ásá❤♦③ ♠é❣ s♦❦ ❛❞❛tr❛ ✈❛♥ s③ü❦sé❣✳✮ ❆③ í❣② ❧étr❡❥ött✱ ❛③
❡❧s➤❞❧❡❣❡s ❢♦rrás♦❦ s❡❣ítsé❣é✈❡❧ öss③❡á❧❧ít♦tt ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐❛ r❡♠é❧❤❡t➤❧❡❣ ❡❧➤s❡❣í✲
t✐ ♠✐♥❞ ❛ ●②➤rr❡❧✱ ♠✐♥❞ ♣❡❞✐❣ ❛ ♠❛❣②❛r ❡❣②❤á③törté♥❡tt❡❧ ❦❛♣❝s♦❧❛t♦s t♦✈á❜❜✐
❦✉t❛tás♦❦❛t✳
✻ ◆❡♠❡s✿ ●②➤r ✈ár♦s ✶✸✽✼✕✶✹✹✼✳✱ ◆❡♠❡s✿ ❊❣②❤á③✐ társ❛❞❛❧♦♠✱ ❱❛❥❦✿ ❆♥❥♦✉✲❦♦r✐ ●②➤r✳
✼ ❆③ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐❛ ✶✷✵✵ és ✶✸✼✺ ❦ö③ött✐ rés③ét ❍♦r✈át❤ ❚❡ré③✐❛✱ ❛③ ✶✸✼✺ és ✶✹✺✽ ❦ö③ött✐ rés③ét✱
✈❛❧❛♠✐♥t ❛ ♥é✈♠✉t❛tót ❈✳ ❚ót❤ ◆♦r❜❡rt ❦és③ít❡tt❡✳
❊▲➂❙❩Ó ✾
❆ ♠✉♥❦❛ s③❡r❦❡③❡t❡
❆ ❦öt❡t❜❡ ❛ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥✐ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦♦♥ tú❧ ❛ ❦á♣♦❧♥❛✲ és ♦❧tár✐❣❛③❣❛✲
tó❦❛t✱ ❛ ❦á♣t❛❧❛♥✐ ❥❡❣②③➤❦❡t✱ ✈❛❧❛♠✐♥t ❛ ❦❛r❜❡❧✐ ❦❧❡r✐❦✉s♦❦❛t ✐s ❢❡❧✈❡ttü❦✳ ❆
❧✐stá❜❛♥ s③❡r❡♣❧➤ ♦s③❧♦♣♦s❦❛♥♦♥♦❦♦❦ és ❦✐s♣ré♣♦st♦❦ ✕ ❛③❛③ ❛ ♣á♣♦❝✐ és ❣②➤r✲
s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ✕ s♦rr❡♥❞❥ét ❛ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥❜❛♥ ❡❧❢♦❣❧❛❧t ❤❡❧②ü❦✱ r❛♥❣s♦r✉❦ s③❛❜✲
t❛ ♠❡❣✱ ❛ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦ ✈✐s③♦♥t ❜❡t➯r❡♥❞❜❡♥ ❦ö✈❡t✐❦ ❡❣②♠ást✳ ❆③ ✶✹✵✵✲❛s é✈❡❦
✉tá♥✱ ❤❛ ❦ét ❡❣②♠ást ❦ö✈❡t➤ ♠é❧tósá❣✈✐s❡❧➤ ❦❛♥♦♥♦❦r❛ ✈♦♥❛t❦♦③ó ❛❞❛t ❦ö③ött
öt é✈♥é❧ tö❜❜ ✐❞➤t t❡❧t ❡❧✱ ❛❦❦♦r ❛③t ❛ ③áró❥❡❧❜❡♥ á❧❧ó ✐s♠❡r❡t❧❡♥ s③ó✈❛❧ és ♠❡❧❧❡tt❡
❛③ é✈❦örr❡❧ ❥❡❧❡③tü❦✳ ❆ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦ ✉tá♥ ❛ s③é❦❡s❡❣②❤á③ ♠❡❧❧❡tt✐ ❙③❡♥t❤ár♦♠sá❣✲
❦á♣♦❧♥❛✱ ✐❧❧❡t✈❡ ❛ s③é❦❡s❡❣②❤á③❜❛♥ ✈♦❧t ♦❧tár♦❦✱ ✈❛❧❛♠✐♥t ✐❣❛③❣❛tó✐❦ s③❡r❡♣❡❧♥❡❦✳
➂❦❡t ❛ ❣❛③❞❛sá❣✐ t✐s③tsé❣✈✐s❡❧➤❦✱ ❛③❛③ ❛ ❞é❦á♥♦❦ ❦ö✈❡t✐❦✳ ❊ rés③ ✉tá♥ ❛③ ❡❣②✲
s③❡r➯ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦ ❦ö✈❡t❦❡③♥❡❦✱ ❛❦✐❦ ❦ö③é✱ ❛ ❦ö♥♥②❡❜❜ ✭✈✐ss③❛✮❦❡r❡s❤❡t➤sé❣ ♦❦á♥
♠✐♥❞❡♥ ♠é❧tósá❣✲ és t✐s③tsé❣✈✐s❡❧➤ ❦❛♥♦♥♦❦ ♥❡✈ét ✐s ❢❡❧✈❡ttü❦✱ ✉t❛❧✈❛ ❛③ á❧t❛❧✉❦
✈✐s❡❧t ❥❛✈❛❞❛❧♦♠r❛✳
❆③ ❛❞❛ttár❜❛♥ ♠✐♥❞❡♥ ❡s❡t❜❡♥ ❛③ ❡❣②❡s s③❡♠é❧②❡❦ ❦❡r❡s③t♥❡✈❡ ✈♦❧t ❛ r❡♥✲
❞❡③➤ ❡❧✈✱ ♠✐✈❡❧ ❢♦rrás❛✐♥❦❜❛♥ ❛③ ❡s❡t❡❦ ♥❛❣② s③á③❛❧é❦á❜❛♥ ❝s❛❦ í❣② s③❡r❡♣❡❧♥❡❦✳
❆ ❦❡r❡s③t♥é✈ ✉tá♥✱ ❤❛ ✈♦❧t✱ ③áró❥❡❧❜❡♥ ❛ ❦❛♥♦♥♦❦ ✕ ❢♦rrás♦❦❦❛❧ ❛❧átá♠❛s③t❤❛tó
✕ ✒❝s❛❧á❞♥❡✈❡✑✱ ✐❧❧❡t✈❡ ❛♣❥❛ ♥❡✈❡ á❧❧✳ ❊③ ✉tá♥ ❛ ❢♦rrás♦❦❦❛❧ ✐❣❛③♦❧❤❛tó ❡❧➤❢♦r❞✉✲
❧ás✉❦ ❡❧s➤ és ✕ ❤❛ ✈♦❧t✱ ❛③ ❛❧❛tt❛ ❧é✈➤ s♦r❜❛♥ ✕ ✉t♦❧só ❞át✉♠❛ s③❡r❡♣❡❧✱ ♠ö❣ött❡
③áró❥❡❧❜❡♥ ❛③ ❛❞❛t s③ár♠❛③ás✐ ❤❡❧②❡ t❛❧á❧❤❛tó ♠❡❣ ✭❧❡✈é❧tár✐ ❥❡❧③❡t ✈❛❣② ❢♦rrás✲
❦✐❛❞✈á♥②✮✳ ❍❛ ❛ ❦ét ❞át✉♠ ❦ö③ött t♦✈á❜❜✐ ❛❞❛t❛✐♥❦ ✐s ✈♦❧t❛❦ ❛③ ❛❞♦tt s③❡♠é❧②
á❧t❛❧ ✈✐s❡❧t ♠é❧tósá❣r❛✱ t✐s③tsé❣r❡✱ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠r❛✱ ❛❦❦♦r ❛③t ❥❡❣②③❡t❜❡♥ ❦ö③ö❧tü❦
✭❦ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✮✳ ❯❣②❛♥✐tt tü♥t❡ttü❦ ❢❡❧✱ ❤❛ ❛ ❞át✉♠ ❛ ❦✐♥❡✈❡③ésé✱ ✈❛❣② ❤❛
❛③ ✐❧❧❡t➤ ♠é❧tósá❣✈✐s❡❧és❡ ❛❧❛tt ♥é✈❧❡❣✱ ♣á♣❛✐ ❥❡❧ö❧t❦é♥t ♠ás ✐s ✈✐s❡❧t❡ ❛③ ❛❞♦tt
t✐s③tsé❣❡t✳ ❆ ❦ü❧❢ö❧❞✐ ❦❧❡r✐❦✉s♦❦ ♥❡✈❡✐t ✕ ❛ ❦❡r❡s③t♥❡✈ü❦ö♥ tú❧ ✕ ❛ ❢♦rrás❜❛♥ s③❡✲
r❡♣❧➤ ❧❛t✐♥ ❛❧❛❦❜❛♥ és ❛③ ❛❞♦tt ♦rs③á❣ ♥②❡❧✈é♥❡❦ ♠❡❣❢❡❧❡❧➤❡♥ ✐s ❤❛s③♥á❧t✉❦✱ ❛❤♦❧
❡③ ♥❡♠ ✈♦❧t ❡❣②ért❡❧♠➯❡♥ ❡❧❞ö♥t❤❡t➤✱ ♦tt ❛ ❢♦rrás❜❛♥ t❛❧á❧❤❛tó ♥é✈❛❧❛❦ ♠❡❧❧❡tt
❞ö♥töttü♥❦✳ ❆ ♥é✈ és ❞át✉♠ ❛❧❛tt t❛❧á❧❤❛tó s♦r❜❛♥ ❛③ ✐❧❧❡t➤ á❧t❛❧ ✈✐s❡❧t ❡❣②é❜
t✐s③tsé❣❡❦❡t és ❥❛✈❛❞❛❧♠❛❦❛t s♦r♦❧t✉❦ ❢❡❧✱ ❞❡ ❡③ ❝s❛❦ ❛③ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐❛ ❦és③ítés❡
❦ö③❜❡♥ ❡❧➤❦❡rü❧t ❛❞❛t♦❦❛t t❛rt❛❧♠❛③③❛✱ ❦ü❧ö♥ ❦✉t❛tást ❝s❛❦ r✐t❦á♥ ✈é❣❡③tü♥❦
❡③❡❦r❡ ✈♦♥❛t❦♦③ó❛♥✳ ❆ ❦öt❡t❜❡♥ ❜➤sé❣❡s❡♥ ❤❛s③♥á❧t✉♥❦ ❥❡❣②③❡t❡❦❡t✱ ❤♦❣② á❧❧í✲
tás❛✐♥❦❛t ♠✐♥é❧ tö❜❜ ♦❧❞❛❧ró❧ t✉❞❥✉❦ ❛❧átá♠❛s③t❛♥✐✱ ♠✐✈❡❧ s❡♥❦✐t s❡♠ s③❡r❡ttü♥❦
✈♦❧♥❛ ❛rr❛ ❦é♥②s③❡rít❡♥✐✱ ❤♦❣② ❛③ á❧t❛❧✉♥❦ ❦í♥á❧t ♠❡❣♦❧❞ást t❛rts❛ ❡❣②❡❞ü❧ ❡❧✲
❢♦❣❛❞❤❛tó♥❛❦✳ ❆ ❥❡❣②③❡t❡❦❜❡♥ s③❡r❡♣❧➤ ❛❞❛t♦❦ és ✐♥❞♦❦❧ás♦❦ ❛❧❛♣❥á♥ ♠✐♥❞❡♥❦✐
ö♥á❧❧ó❛♥ ✐s ✈é❧❡♠é♥②t ❛❧❦♦t❤❛t ❛ ✈✐tás ❦ér❞és❡❦r➤❧✳
▼✐♥❞❡♥ ❦❛♥♦♥♦❦ ♥❡✈é♥é❧ ❢❡❧tü♥t❡ttü❦ ❇❡❞② ❱✐♥❝❡ ♠✉♥❦á❥á♥❛❦ ♠❡❣❢❡❧❡❧➤
♦❧❞❛❧át ❛③ á❧t❛❧❛ ♠❡❣❛❞♦tt é✈❦örr❡❧✳ ❆ ❦öt❡t ✈é❣é♥ ❦ü❧ö♥ ❢❡❥❡③❡t❜❡♥ s③❡r❡♣❡❧♥❡❦
❇❡❞② té✈❡s ❛❞❛t❛✐♥❛❦ ❥❛✈ítás❛✐✱ ✉t❛❧áss❛❧ ❛ ❤❡❧②❡s ❛❞❛tr❛✳ ❚❡r♠és③❡t❡s❡♥ ✉❣②❛♥✲
í❣② ❡❧❧átt✉❦ ✉t❛❧ó✈❛❧ ❛③♦❦♥❛❦ ❛ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥❛❦ ❛ ♥❡✈❡✐t✱ ❛❦✐❦ ❡❧➤r❡❧é♣és út❥á♥
♥②❡rt❡❦ ❡❧ ❛ ❦á♣t❛❧❛♥♦♥ ❜❡❧ü❧ ♠ás✐❦ ❥❛✈❛❞❛❧♠❛t✱ ✐❧❧❡t✈❡ ❦á♣t❛❧❛♥✐ ✈á❧❛s③tás ré✲
✈é♥ ❞é❦á♥♦❦✱ ✈❛❣② ❛③ ♣üs♣ö❦ ✭ür❡s❡❞és ❡s❡té♥ ❛ ❦á♣t❛❧❛♥✮ ❦✐♥❡✈❡③és❡ ♥②♦♠á♥
✈✐❦ár✐✉s♦❦ ❧❡tt❡❦✳ ❆ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦❛t ❦ö✈❡t➤❡♥ ❛ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ❡❣②é❜ t❛❣❥❛✐ ❦❛♣t❛❦
✶✵ ❊▲➂❙❩Ó
❤❡❧②❡t✿ ❛ ❦❛r❜❡❧✐ ❦❧❡r✐❦✉s♦❦✳ ❆③ á❧t❛❧á❜❛♥ ❦❡r❡s③t♥❡✈ü❦ö♥ ❡❧➤❢♦r❞✉❧ó s③❡♠é❧②❡❦
s③✐♥té♥ ❜❡t➯r❡♥❞❜❡♥ s③❡r❡♣❡❧♥❡❦✱ ❛ rá❥✉❦ ✈♦♥❛t❦♦③ó ❛❞❛t♦❦❛t ❛③♦♥❜❛♥ ❛③ ✐❞➤✲
r❡♥❞❡t ✜❣②❡❧❡♠❜❡ ✈é✈❡✱ ❛❤♦❧ ❧❡❤❡t❡tt✱ öss③❡✈♦♥t✉❦✱ ✉❣②❛♥❛❦❦♦r ♠✐♥❞❡♥ ❡❣②❡s
s③❡♠é❧②♥é❧ ❢❡❧tü♥t❡ttü❦ ❛③ ♦❦❧❡✈é❧❜❡♥ s③❡r❡♣❧➤ ❡❣②❤á③✐ r❡♥❞❥ét✳
❆ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✉tá♥ ❛ ❣②➤r✐ s③❡♥ts③é❦✐ ❜írósá❣r❛ ✈♦♥❛t❦♦③ó ❛❞❛t♦❦ ❦ö✲
✈❡t❦❡③♥❡❦✿ ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦ és ♠➯❦ö❞ésü❦ é✈❦ör❡ ✕ ❛③ ❛❤❤♦③ ❦❛♣❝s♦❧ó❞ó ❥❡❣②③❡t❜❡♥
♣❡❞✐❣✱ ❤❛ ✐s♠❡rt✱ ❛ s③❡♥ts③é❦✐ ❥❡❣②③➤ ♥❡✈❡ ✕ ❛ ❢❡♥t❡❜❜ ♠ár ❡♠❧ít❡tt r❡♥❞❜❡♥✳
❊ ❢❡❥❡③❡t❡t ❛ ♠ár ❡♠❧ít❡tt ✒❏❛✈ítás♦❦✑ rés③ ❦ö✈❡t✐✳ ❆ ❢❡❧❤❛s③♥á❧t ❧❡✈é❧tár✐ ❢♦r✲
rás♦❦ ❥❡❣②③é❦ét és ❛ s③❛❦✐r♦❞❛❧♠✐ ♠✉♥❦á❦ rö✈✐❞ítés❡✐♥❡❦ ❢❡❧♦❧❞ását t❛rt❛❧♠❛③ó
❜✐❜❧✐♦❣rá✜❛ ✉tá♥ ❛ ❦öt❡t❡t ❛ ♥é✈♠✉t❛tó ③ár❥❛✳ ❊❜❜❡♥ ❛ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦ ❛ ❝s❛❧á❞✲
✈❛❣② r❛❣❛❞✈á♥②♥❡✈ü❦ ❜❡t➯r❡♥❞❥é❜❡♥ s③❡r❡♣❡❧♥❡❦✱ ❛③ á❧t❛❧✉❦ ✈✐s❡❧t ❦ü❧ö♥❜ö③➤
❥❛✈❛❞❛❧♠❛❦ ♣❡❞✐❣ s♦rr❡♥❞❜❡♥✱ ❛③ é❧❡t♣á❧②á❥✉❦ r❡❦♦♥str✉á❧ását ❡❧➤s❡❣ít❡♥❞➤ ❡❣②
❤❡❧②❡♥ t❛❧á❧❤❛tó❦✳
✯✯✯
❆ ♠✉♥❦❛ ❡❧❦és③ítésé❤❡③ ❛③ ❡❧♠ú❧t é✈t✐③❡❞❜❡♥ s♦❦❛❦tó❧ ❦❛♣t✉♥❦ s❡❣ítsé❣❡t✿
♠✉♥❦❛❤❡❧②❡✐♥❦✱ ❛ ▼❛❣②❛r ❚✉❞♦♠á♥②♦s ❆❦❛❞é♠✐❛✕Pá③♠á♥② Pét❡r ❑❛t♦❧✐❦✉s
❊❣②❡t❡♠ ❋r❛❦♥ó✐ ❱✐❧♠♦s ❘ó♠❛✐ ❚örté♥❡t✐ ❑✉t❛tó❝s♦♣♦rt ✭❍♦r✈át❤ ❚❡ré③✐❛✮
és ❛ ▼❛❣②❛r ❚✉❞♦♠á♥②♦s ❆❦❛❞é♠✐❛✕❍❛❞törté♥❡t✐ ■♥té③❡t és ▼ú③❡✉♠✕❙③❡❣❡❞✐
❚✉❞♦♠á♥②❡❣②❡t❡♠✕▼❛❣②❛r ◆❡♠③❡t✐ ▲❡✈é❧tár ▼❛❣②❛r ▼❡❞✐❡✈✐s③t✐❦❛✐ ❑✉t❛tó✲
❝s♦♣♦rt ✭❈✳ ❚ót❤ ◆♦r❜❡rt✮ ❜✐③t♦sít♦ttá❦ ❦✉t❛tás❛✐♥❦ ❤átt❡rét✳ ❑ös③ö♥❡t ✐❧❧❡t✐
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t❛❧á♥ ✈❡❧❡ ❛③♦♥♦s ❛③ ✶✷✼✶✲❜❡♥ ❡s③t❡r❣♦♠✲s③❡♥t❣②ör❣②✐ ♣ré♣♦st❦é♥t s③❡r❡♣❧➤ ❑❛rá❝s♦♥② ♥❡✈➯
s③❡♠é❧② ✭❈✳ ❚ót❤✿ ❊s③t❡r❣♦♠✐ ❦á♣t❛❧❛♥♦❦ ✺✶✳✮✳ ✕ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✭✶✷✼✹✕✶✷✽✵✳✮ t❛✈❛s③
✭❍❖ ■■■✳ ✸✷✳✱ ❈❤ ♣r❡♣♦s✐t✉s❀ é✈ ♥é❧❦ü❧✮✱ ✶✷✼✽✴✶✷✼✾✳ ✭❉❋ ✷✵✼✶✵✺✳✱ ❛③ ♦❦❧❡✈é❧ ❛ ❞át✉♠á♥á❧
sérü❧t✱ ❛③ ✐♥t✐t✉❧❛t✐♦❜❛♥ s③❡r❡♣❡❧ ❑❛rá❝s♦♥② ♥❡✈❡✱ ❛ ♠é❧tósá❣s♦r✿ ❬. . .❪✱ ❊❝t♦r❡ ❧❡❝t♦r❡✱ ▼②❦♦✉
❝✉st♦❞❡ ❡❝❝❧❡s✐❡ ♥♦str❡ ❬. . .❪❀ ❍❡❦t♦r ✶✷✼✽✕✶✷✼✾✲✐❣ ✈♦❧t ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ❬❧ás❞ ♦tt❪✱ ▼✐❦ó ♣❡❞✐❣
✶✷✻✾✕✶✷✽✷ ✈♦❧t ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ❬❧ás❞ ♦tt❪✮✱ ✶✷✼✾✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■❱✳ ✷✵✺✳✱ ■❳✳ ✷✻✵✳✱ ❯❇❇ ■■✳ ✶✸✼✳✮✱
✶✷✽✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✺✸✕✶✺✻✳✮✱ ✶✷✽✶✳ ✭❉▲ ✶✶✶✵✳✱ ❯❇❇ ■■✳ ✶✺✷✳✱ ❛ ♣r✐✈✐❧é❣✐✉♠ ♠é❧tósá❣s♦rá❜❛♥
❑❛rá❝s♦♥② ♣ré♣♦st✱ ❉♦♠♦❦♦s é♥❡❦❧➤✲✱ ▼át②ás ♦❧✈❛só✲ és ■st✈á♥ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ♥❡✈❡ s③❡r❡♣❡❧✱ á♠
❡❦❦♦r ❉♦♠♦❦♦s ✈♦❧t ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦✱ ➪❜r❛❤á♠ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ és ▼✐❦ó ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ❬❧ás❞
♦tt❪✱ ❛③ ♦❦❧❡✈é❧ írás❦é♣❡ s❡♠ ❤❛s♦♥❧ít ❛③ ❡❦❦♦r✐ ❣②➤r✐ ❦á♣t❛❧❛♥✐ ♦❦❧❡✈❡❧❡❦❤❡③✱ í❣② ❧❡❣❛❧á❜❜✐s
❦étsé❣❡s ❤✐t❡❧➯♥❡❦ ❦❡❧❧ ♠✐♥➤sít❡♥ü♥❦✮✱ ✶✷✽✷✳ ■✳ ✶✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✺✽✳✮✱ ✶✷✽✻✳ ❱■✳ ✾✳ ✭P❘❚ ■■✳
✸✹✸✳✮✱ ✶✷✽✻✳ ❳✳ ✷✻✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■❳✳ ✹✹✾✳✱ ❈ ♣r❡♣♦s✐t✉s✮✱ ✶✷✽✼✳ ❳■■✳ ✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✵✺✳✮ ✶✷✽✽✳
✭❋❡❥ér❱✴✸✳ ✹✹✷✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ❳■■✳ ✶✶✳ ✭❲❡♥③❡❧❳■■✳ ✹✼✹✳✱ ❈ ♣r❡♣♦s✐t✉s✮✱ ✶✷✽✽✳ ❳■■✳ ✶✺✳ ✭❲❡♥③❡❧
■❳✳ ✹✽✼✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ❳✳ ✷✼✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✶✶✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ❳■✳ ✻✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✶✷✳✮✱ ✶✷✽✾✳ ■■■✳ ✸✳ ✭❯❇❇ ■■✳
✷✶✺✳✮✱ ✶✷✽✾✳ ■❱✳ ✶✸✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✶✻✳✮✱ ✶✷✽✾✳ ❱■✳ ✸✵✳ ✭❉▲ ✹✵✶✾✵✳✮✱ ✶✷✽✾✳ ❳■■✳ ✶✾✳ ✭❯❇❇ ■■✳
✷✷✵✳✮✱ ✶✷✾✵✳ ■■✳ ✷✹✳ ✭❉▲ ✾✵✸✸✾✳✮✱ ✶✷✾✵✳ ■❱✳ ✷✼✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✷✶✳✮✱ ✶✷✾✵✳ ❱✳ ✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✸✸✳✮✱
✶✷✾✶✳ ❳✳ ✷✽✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✺✼✳✮✱ ✶✷✾✷✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✼✹✳✮✱ ✶✷✾✷✳ ❳■✳ ✶✾✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✼✶✳✮✱ ✶✷✾✸✳ ❳■✳
✸✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✽✶✳✮✱ ✶✷✾✻✳ ❱■■✳ ✽✳ ✭❍❖ ❱✳ ✽✵✳✮✱ ✶✷✾✾✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✸✷✾✳✮✱ ✶✷✾✾✳ ❱■✳ ✷✼✳ ✭❯❇❇ ■■✳
✸✷✺✳✮✱ ✶✷✾✾✳ ❳■■✳ ✹✳ ✭❍❖ ❱■■✳ ✷✽✸✳✮✱ ✶✸✵✷✳ ❱■✳ ✶✶✳ ✭❋❡❥ér ❱■■■✴✶✳ ✶✵✹✳✮✱ ✶✸✵✸✳ ■■■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉
■✳ ✸✻✷✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✹✳ ■❱✳ ✶✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✺✽✻✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✹✳ ❳■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✻✻✵✳ s③✳✮✳
✶✽ ✶✸✵✹✳ ❱✳ ✸✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✺✾✾✳ s③✳✮
✶✾ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✽✳ ✭✶✸✵✼✕✶✸✵✾✮✳
✷✵ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✸✵✽✳ ❱■■■✳ ✶✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✹✷✹✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳ ■✳ ✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✺✹✼✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳
■✳ ✶✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✺✺✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳ ■■✳ ✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✺✼✷✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳ ■■■✳ ✷✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✺✾✹✳ s③✳✮✳
✷✶ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✼✳ ✭✶✷✾✻✕✶✸✵✽✮ és ✸✵✽✳ ✭✶✸✵✼✕✶✸✶✼✮✳
✷✷ ✶✸✵✾✲❜❡♥ ♠é❣ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ✈♦❧t✱ ❧ás❞ ♦tt✦ ✕ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✸✶✷✳ ■■✳ ✷✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳
✷✸✻✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✸✳ ❱■✳ ✶✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✺✸✽✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✸✳ ❱■■■✳ ✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✺✼✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✹✳ ■■■✳
◆❆●❨P❘➱P❖❙❚❖❑ ✶✼
❉❛♠❥á♥✷✸ ✶✸✷✷✳ ■✳ ✶✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■✳ ✹✶✺✳ s③✳✮✷✹
✶✸✷✹✳ ■✳ ✷✵✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■■✳ ✸✹✳ s③✳✮
▼át②ás ✶✸✷✺✳ ❱■■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✸✶✷✳ s③✳✮
❏á♥♦s ✶✸✷✻✳ ■■✳ ✶✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳✳ ✻✶✳ s③✳✮
❇❡r❡❝❦ ✭❙③❛❧❛✐ ❬❙❛❧❛♠♦♥✈ár✐❪ ❏á♥♦s ✜❛✮✷✺
✶✸✸✶✳ ■✳ ✶✵✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❱✳ ✷✾✳ s③✳✮✷✻
✶✸✻✹✳ ■✳ ✷✺✳✷✼
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✸✶✕✶✸✻✸✮✱ ❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦✐ ❦❛♥❝❡❧❧ár ✭✶✸✹✺✮✱✷✽ ✈❡s③♣ré♠✐ ♦❧✈❛só✲
❦❛♥♦♥♦❦ ✭✕✶✸✹✻✮✱✷✾ ❣②➤r✐ ✈✐❦ár✐✉s ✭✶✸✺✵✮
✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✼✵✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✹✳ ■■■✳ ✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✼✵✻✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✼✳ ❱■✳ ✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❱✳ ✹✽✷✳ s③✳✱
❆♥❥♦✉ ■❱✳ ✹✽✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✽✳ ❱✳ ✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱✳ ✶✶✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✽✳ ❱■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱✳ ✶✺✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✽✳
❳■✳ ✷✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱✳ ✷✼✸✳ s③✳✮✳
✷✸ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✽✳ ✭✶✸✶✹✕✶✸✷✹✮✳
✷✹ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✸✷✷✳ ❱■✳ ✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■✳ ✻✵✽✳ s③✳✱ ❆♥❥♦✉ ❱■✳ ✻✵✾✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✷✳ ❱■■✳ ✾✳ ✭❆♥❥♦✉
❱■✳ ✻✽✹✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✸✳ ❳✳ ✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■✳ ✹✾✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✸✳ ❳✳ ✶✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■✳ ✺✵✷✳ s③✳✮✳
✷✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✾✳ ✭✶✸✶✽✱ ❛③ ✐❞é③❡tt ♦❦❧❡✈é❧ ✈❛❧ó❥á❜❛♥ ✶✸✸✽✳ é✈✐✮ és ✸✶✵✳
✭✶✸✸✶✕✶✸✻✷✮❀ ❆♥❥♦✉ ❳❱✳ ✷✾✳ s③✳✱ ❊♥❣❡❧✿ ●❡♥❡❛❧ó❣✐❛✱ ❙❛❧❛♠♦♥✈ár✐✳ ✕ ❆ ♣á♣❛✐ ❦✐♥❡✈❡③➤ ❜✉❧❧❛
s③❡r✐♥t ❡❧➤❞❥❡ ❙❡r✈✐♥✉s ❏❛❝♦❜✐ ❞❡ P❡r✉s✐♦ ✈♦❧t✳ ✕ ✶✸✺✻✳ ■❳✳ ✸✵✲á♥ ✈é❣r❡♥❞❡❧❦❡③és❡✐ ❥♦❣♦t ❦ért
❛ ♣á♣átó❧ ✭❇♦ssá♥②✐ ■✳ ✷✶✶✳✮✳
✷✻ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✸✸✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❱✳ ✹✽✼✳ s③✳✮✱ ✶✸✸✶✳ ■❳✳ ✷✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❱✳ ✸✽✽✳ s③✳✮✱ ✶✸✸✷✳
■❱✳ ✶✷✳ ✭❋❡❥ér ❱■■■✴✸✳ ✻✹✾✳✮✱ ✶✸✸✷✳ ❱■✳ ✽✳ ✭❋❡❥ér ❱■■■✴✸✳ ✻✺✶✳✮✱ ✶✸✸✸✳ ❱■✳ ✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❱■■✳
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✼✹ ❆ ♣á♣❛ ✶✹✸✶✳ ■❱✳ ✶✼✲é♥ ❇✉❞❛✐ Ör♠é♥② ✭❆r♠❡♥✉s✮ ❚❛♠ás ❧✐❝❡♥❝✳ ✐♥ ❞❡❝r✳ ♥❡✈❡③t❡ ❦✐ ❛
❥❛✈❛❞❛❧♦♠r❛ ✭▲✉❦❝s✐❝s ■■✳ ✷✺✳ s③✳✮✳ ✕ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✹✸✹✳ ❱■■■✳ ✷✺✳ ✭❉▲ ✹✹✵✵✸✳✮✱ ✶✹✸✺✳
■■✳ ✸✳ ✭❉▲ ✶✵✺✾✵✳✮✱ ✶✹✸✺✳ ■❱✳ ✷✹✳ ✭❉▲ ✽✵✺✵✹✳✮✱ ✶✹✸✻✳ ■❱✳ ✶✸✳ ✭P❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❦♦♥✈✳ ■■■✳ ✶✹✳✮✱
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✷✹✳ ✭❉▲ ✶✸✹✶✽✳✮✱ ✶✹✹✹✳ ❱■✳ ✾✳ ✭❉❋ ✷✼✹✼✾✻✳✮✱ ✶✹✹✺✳ ■❳✳ ✷✶✳ ✭❉▲ ✶✶✹✽✸✳✮✱ ✶✹✹✻✳ ❱■■■✳ ✺✳ ✭❉❋
✷✷✼✼✷✽✳✮✳
✼✺ ❊❣② ✶✹✹✼✳ ❳■✳ ✶✸✲✐ ♠é❧tósá❣s♦r❜❛♥ té✈❡s❡♥ ✐s♠ét ➤ s③❡r❡♣❡❧ ♣ré♣♦st❦é♥t ✭❉❋ ✷✻✶✹✾✹✳✮✳
✼✻ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✷✸✳ ✭✶✹✹✺✕✶✹✺✻✮❀ ❑ö❜❧ös✿ ❊❣②❤á③✐ ❦ö③é♣rét❡❣ ✹✷✵✴✶✸✺✳ s③✳
✼✼ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✹✹✾✳ ■■■✳ ✻✳ ✭❉▲ ✷✺✾✷✶✳✮✱ ✶✹✹✾✳ ❱■✳ ✶✷✳ ✭❉▲ ✶✷✾✺✷✳✮✱ ✶✹✹✾✳ ■❳✳ ✹✳ ✭❉❋
✷✻✸✺✺✻✳✮✱ ✶✹✺✵✳ ❳■✳ ✷✾✳ ✭❉▲ ✹✹✺✽✺✳✮✱ ✶✹✺✶✳ ■■■✳ ✽✳ ✭❉▲ ✾✵✾✽✺✳✮✱ ✶✹✺✷✳ ■✳ ✻✳ ✭❍❛r❛s③t✐ ❙③❛❜ó✕
❑❡❧é♥②✐✿ ▼❛❣②❛r♦rs③á❣✐ ❞✐á❦♦❦ ✸✸✺✴✶✵✷✾✳ s③✳✮✱ ✶✹✺✸✳ ■■■✳ ✷✼✳ ✭❉▲ ✶✹✻✻✵✳✮✱ ✶✹✺✺✳ ❱■■■✳ ✹✳
✭❉▲ ✾✸✷✻✷✳✮✱ ✶✹✺✺✳ ❳✳ ✶✼✳ ✭P❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❦♦♥✈✳ ■■■✳ ✽✵✳✮✱ ✶✹✺✺✳ ❳■■✳ ✷✶✳ ✭❍❖ ■■✳ ✹✶✵✳✮✱ ✶✹✺✻✳
❱■■■✳ ✶✼✳ ✭❉▲ ✹✹✽✵✷✳✮✱ ✶✹✺✼✳ ■■■✳ ✷✻✳ ✭❉▲ ✶✵✶✽✻✸✳✮✱ ✶✹✺✼✳ ■❱✳ ✸✳ ✭❉▲ ✾✸✷✼✺✳✮✱ ✶✹✺✼✳ ❱■■■✳
✶✽✳ ✭❉▲ ✾✵✾✾✵✳✮✱ ✶✹✺✽✳ ■✳ ✶✾✳ ✭❉▲ ✶✺✷✵✽✳✮✳
❖❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦
❱ö✳ ❇é❦❡❢✐✿ ❑á♣t❛❧❛♥✐ ✐s❦✳ ✶✵✹✕✶✵✽✳
❉❡♠❡t❡r✶ ✶✷✷✵✳ ✭P❘❚ ■✳ ✼✾✺✳✮
❈sé♣á♥✷ ✶✷✹✵✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✶✾✾✳✮✸
❉❡♠❡t❡r✹ ✶✷✻✸✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■■■✳ ✼✵✳✮
❏á♥♦s ✶✷✻✽✳ ✭❋❡❥ér ■❱✴✸✳ ✹✷✽✳✮
❙á♥❞♦r✺ ✶✷✼✸✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■❱✳ ✷✾✳✮
❍❡❦t♦r✻ ✶✷✼✽✳ ✭❍❖ ❱■✳ ✷✸✸✳✮✼
✶✷✼✾✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■❳✳ ✷✻✵✳✮✽
❉♦♠♦❦♦s ✶✷✽✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✺✸✳✮✾
✶✷✽✷✳ ■✳ ✶✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✺✽✳✮
❇♦rs✶✵ ✶✷✽✻✳ ❱■✳ ✾✳ ✭P❘❚ ■■✳ ✸✹✸✳✮✶✶
✶✷✾✻✳ ❱■■✳ ✽✳ ✭❍❖ ❱✳ ✽✵✳✮
✶ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✷✳ ✭✶✷✷✵✕✶✷✷✾✮✳
✷ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✸✳ ✭✶✷✸✹✕✶✷✼✶✮❀ ❦és➤❜❜ ❣②➤r✐ ♥❛❣②♣ré♣♦st✱ ❧ás❞ ♦tt✦
✸ ❚♦✈á❜❜✐ ❛❞❛t ✉❣②❛♥❡rr❡ ❛③ é✈r❡✿ ❯❇❇ ■✳ ✶✾✾✳
✹ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✺✳ ✭✶✷✻✸✮✳
✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✺✳ ✭✶✷✺✽✕✶✷✼✸✮✳
✻ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✺✳ ✭✶✷✺✾✕✶✷✽✻✮ és ✸✵✻✳ ✭✶✷✼✸✱ ▼✐❦ó ♥é✈❡♥✮✳
✼ ✶✷✼✷✲❜❡♥ ♠é❣ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✈♦❧t✱ ❧ás❞ ♦tt✦ ✕ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✷✼✽✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■❳✳ ✷✶✸✳✱
❯❇❇ ■■✳ ✶✷✸✳✮✱ ✶✷✼✾✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✸✼✳✱ ❲❡♥③❡❧ ■❱✳ ✷✵✻✳✮✳
✽ ❊❣② ✶✷✽✶✳ é✈✐ ♣r✐✈✐❧é❣✐✉♠ ♠é❧tósá❣s♦rá❜❛♥ ❑❛rá❝s♦♥② ♣ré♣♦st✱ ❉♦♠♦❦♦s é♥❡❦❧➤✲✱ ▼át②ás
♦❧✈❛só✲ és ■st✈á♥ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ♥❡✈❡ s③❡r❡♣❡❧ ✭❉▲ ✶✶✶✵✳✱ ❯❇❇ ■■✳ ✶✺✷✳✮✱ á♠ ❡❦❦♦r ❉♦♠♦❦♦s
✈♦❧t ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦✱ ➪❜r❛❤á♠ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ és ▼✐❦ó ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭❧ás❞ ♦tt✮✱ ❛③ ♦❦❧❡✈é❧
írás❦é♣❡ s❡♠ ❤❛s♦♥❧ít ❛③ ❡❦❦♦r✐ ❣②➤r✐ ❦á♣t❛❧❛♥✐ ♦❦❧❡✈❡❧❡❦❤❡③✱ í❣② ❧❡❣❛❧á❜❜✐s ❦étsé❣❡s ❤✐t❡✲
❧➯♥❡❦ ❦❡❧❧ ♠✐♥➤sít❡♥ü♥❦✳ ▼át②ás ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦r❛ ❧ás❞ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✼✳
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✾ ❚♦✈á❜❜✐ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✷✽✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✺✺✕✶✺✻✳✮✳
✶✵ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✼✳ ✭✶✷✽✻✕✶✷✾✻✮✳
✶✶ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✷✽✼✳ ❳■■✳ ✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✵✺✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ✭❋❡❥ér ❱✴✸✳ ✹✹✷✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ❳✳ ✷✼✳ ✭❯❇❇
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✶✸✵✾✳ ■■■✳ ✷✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✼✼✺✳ s③✳✮✶✹
❆♥❞rás✶✺ ✶✸✶✷✳ ■✳ ✷✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✷✷✹✳ s③✳✮✶✻
✶✸✶✼✳ ❱■✳ ✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❱✳ ✹✽✸✳ s③✳✮
ür❡s❡❞és ✭✶✸✶✼✴✶✸✶✽✮✶✼
▼át②ás✶✽ ✶✸✶✽✳ ❱✳ ✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱✳ ✶✶✺✳ s③✳✮✶✾
✶✸✹✾✳ ❱■■✳ ✷✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳■■■✳ ✺✺✸✳ s③✳✮
✈✐❦ár✐✉s ✭✶✸✹✺✮
❉❡♠❡t❡r ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ❛❧♦❧✈❛só ✶✸✹✺✳ ❳✳ ✶✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳■❳✳ ✼✹✶✳ s③✳✮
✶✷ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✼✳ ✭✶✷✽✶✕✶✷✾✷❄✮✱ ✸✵✼✳ ✭✶✷✾✻✕✶✸✵✽✮ és ✸✵✽✳ ✭✶✸✵✼✕✶✸✶✼✮✳
✶✸ ✶✷✾✻✲❜❛♥ ♠é❣ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✈♦❧t✱ ❧ás❞ ♦tt✦ ✕ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✷✾✾✳ ❳■■✳ ✹✳ ✭❍❖ ❱■■✳
✷✽✸✳✮✱ ✶✸✵✸✳ ❳■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✹✼✾✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✹✳ ■❱✳ ✶✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✺✽✻✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✹✳ ❳■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉
■✳ ✻✻✵✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✻✳ ■■✳ ✷✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✶✾✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✼✳ ❳✳ ✷✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✷✺✵✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✽✳ ❱■■■✳ ✶✺✳
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■✳ ✷✻✺✳✱ P❘❚ ■■✳ ✸✵✺✕✸✵✼✳✮✳
✼ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✺✳ ✭✶✷✺✾✕✶✷✽✻✮✳
✽ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✷✻✶✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✷✼✸✳✱❲❡♥③❡❧ ❳■✳ ✺✶✸✳✮✱ ✶✷✻✶✳ ❱■■✳ ✶✳ ✭❲❡♥③❡❧ ❳■✳ ✺✶✺✳✮✱
✶✷✻✷✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✷✽✵✕✷✽✶✳✱ P❘❚ ■■✳ ✸✶✽✳✮✱ ✶✷✻✸✳ ✭❋❡❥ér ■❳✴✼✳ ✻✼✹✳✮✱ ✶✷✻✹✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✸✵✻✕✸✵✼✳✱
❋❡❥ér ■❱✴✸✳ ✷✺✶✳✱ ❉❋ ✷✹✸✾✹✵✳✮✱ ✶✷✻✹✳ ❳✳ ✻ ✉tá♥ ✭❯❇❇ ■✳ ✸✵✷✳✮✱ ✶✷✻✺✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✸✵✼✳✱ ❯❇❇
■✳ ✸✶✻✕✸✶✼✳✮✱ ✶✷✻✺✳ ❳✳ ✻✳ ✉✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✸✶✷✳✮✱ ✶✷✻✻✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✸✷✽✳✱ ❉❋ ✷✻✹✽✷✼✳✮✱ ✶✷✻✽✳ ✭❯❇❇ ■✳
✸✹✽✳✱ ✶✷✻✾✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✸✺✾✳✱ ❲❡♥③❡❧ ❱■■■✳ ✷✹✼✳✱ ❍é❞❡r✈ár② ■✳ ✹✳✮✳
✾ ❯❣②❛♥❡❜❜❡♥ ❛③ é✈❜❡♥ ♠ár é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✈♦❧t✱ ❧ás❞ ♦tt✦
✶✵ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✹✳ ✭✶✷✹✶✕✶✷✽✶✮ és ✸✵✻✳ ✭✶✷✻✾✕✶✷✽✷✮✳
✶✶ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✷✼✵✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✸✽✹✳✱ ❋❡❥ér ❱■■✴✸✳ ✻✻✳✮✱ ✶✷✼✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✶✳✱ P❘❚ ■■✳
✸✸✽✳✮✱ ✶✷✼✷✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✸✵✳✮✱ ✶✷✼✸✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■❱✳ ✷✾✳✮✱ ✶✷✼✽✳ ✭❍❖ ❱■✳ ✷✸✸✳✱ ❲❡♥③❡❧ ■❳✳ ✷✶✸✳✱
❯❇❇ ■■✳ ✶✷✸✳✮✱ ✶✷✼✾✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✶✸✼✳✱ ❲❡♥③❡❧ ■❱✳ ✷✵✺✳✱ ❲❡♥③❡❧ ■❳✳ ✷✻✵✳✮✱ ✶✷✽✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳
✶✺✸✕✶✺✻✳✮✳
✶✷ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✼✳ ✭✶✷✽✶✕✶✸✶✶✮ és ✭✶✷✽✸✕✶✷✾✾✮✳
✶✸ ❊❣② ✶✷✽✶✳ é✈✐ ♣r✐✈✐❧é❣✐✉♠ ♠é❧tósá❣s♦rá❜❛♥ ❑❛rá❝s♦♥② ♣ré♣♦st✱ ❉♦♠♦❦♦s é♥❡❦❧➤✲✱ ▼át②ás
♦❧✈❛só✲ és ■st✈á♥ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ♥❡✈❡ s③❡r❡♣❡❧ ✭❉▲ ✶✶✶✵✳✱ ❯❇❇ ■■✳ ✶✺✷✳✮✱ á♠ ❡❦❦♦r ❉♦♠♦❦♦s
✸✻ ➂❘❑❆◆❖◆❖❑❖❑
●❡r❣❡❧②✶✹ ✶✸✶✸✳ ❱■✳ ✶✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✺✸✽✳ s③✳✮
✶✸✶✸✳ ❱■■■✳ ✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✺✼✺✳ s③✳✮
❉❛♠❥á♥✶✺ ✶✸✶✹✳ ■■■✳ ✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✼✵✺✳ s③✳✮
✶✸✶✹✳ ■■■✳ ✼✳ ✭❆♥❥♦✉✳ ■■■✳ ✼✵✻✳ s③✳✮✶✻
▼✐❤á❧②✶✼ ✶✸✶✼✳ ❱■✳ ✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❱✳ ✹✽✸✳ s③✳✮✶✽
✶✸✷✺✳ ❳■■✳ ✷✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✺✻✸✳ s③✳✮
❏❛❦❛❜✶✾ ✶✸✷✻✳ ■■■✳ ✶✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✶✵✵✳ s③✳✮✷✵
✶✸✷✾✳ ❱■✳ ✷✸✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳■■■✳ ✸✸✹✳ s③✳✮
Pét❡r ✭❙③❡♠❡r❡✐✮✷✶ ✶✸✸✶✳ ■❳✳ ✷✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❱✳ ✸✽✽✳ s③✳✮✷✷
✶✸✹✾✳ ❱■■✳ ✷✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳■■■✳ ✺✺✸✳ s③✳✮
✈♦❧t ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦✱ ➪❜r❛❤á♠ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ és ▼✐❦ó ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭❧ás❞ ♦tt✮✱ ❛③ ♦❦❧❡✈é❧
írás❦é♣❡ s❡♠ ❤❛s♦♥❧ít ❛③ ❡❦❦♦r✐ ❣②➤r✐ ❦á♣t❛❧❛♥✐ ♦❦❧❡✈❡❧❡❦❤❡③✱ í❣② ❧❡❣❛❧á❜❜✐s ❦étsé❣❡s ❤✐t❡✲
❧➯♥❡❦ ❦❡❧❧ ♠✐♥➤sít❡♥ü♥❦✳ ✕ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✷✽✼✳ ❳■■✳ ✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✵✺✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ✭❋❡❥ér
❱✴✸✳ ✹✹✷✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ❳✳ ✷✼✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✶✶✳✮✱ ✶✷✽✽✳ ❳■✳ ✻✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✶✷✳✮✱ ✶✷✽✾✳ ■■■✳ ✸✳ ✭❯❇❇ ■■✳
✷✶✺✳✮✱ ✶✷✽✾✳ ■❱✳ ✶✸✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✶✻✳✮✱ ✶✷✽✾✳ ❱■✳ ✸✵✳ ✭❉▲ ✹✵✶✾✵✳✮✱ ✶✷✾✵✳ ■■✳ ✷✹✳ ✭❉▲ ✾✵✸✸✾✳✮✱
✶✷✾✵✳ ■❱✳ ✷✼✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✷✶✳✮✱ ✶✷✾✵✳ ❱✳ ✶✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✸✸✳✮✱ ✶✷✾✶✳ ❳✳ ✷✽✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✺✼✳✮✱ ✶✷✾✷✳
✭❯❇❇ ■■✳ ✷✼✹✳✮✱ ✶✷✾✷✳ ❳■✳ ✶✾✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✼✶✳✮✱ ✶✷✾✸✳ ❳■✳ ✸✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✷✽✶✳✮✱ ✶✷✾✻✳ ❱■■✳ ✽✳ ✭❍❖
❱✳ ✽✵✳✮✱ ✶✷✾✾✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✸✷✾✳✮✱ ✶✷✾✾✳ ❳■■✳ ✹ ✭❍❖ ❱■■✳ ✷✽✸✳✮✱ ✶✸✵✸✳ ❳■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✹✼✾✳ s③✳✮✱
✶✸✵✹✳ ■❱✳ ✶✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✺✽✻✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✹✳ ❳■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳ ✻✻✵✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✹✳ ❳■■✳ ✷✵✳ ✭❆♥❥♦✉ ■✳
✻✼✶✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✻✳ ■■✳ ✷✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✶✾✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✼✳ ❳✳ ✷✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✷✺✵✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✽✳ ❱■■■✳ ✶✺✳
✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✹✷✸✳ s③✳✱ ❆♥❥♦✉ ■■✳ ✹✷✹✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳ ■✳ ✶✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✺✺✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳ ■■✳ ✷✳ ✭❆♥❥♦✉
■■✳ ✺✼✷✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳ ■■■✳ ✷✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✺✾✹✳ s③✳✮✱ ✶✸✵✾✳ ❳■✳ ✷✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✼✼✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✷✳ ■✳
✷✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■■✳ ✷✷✹✳ s③✳✮✳
✶✹ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✽✳ ✭✶✸✶✶✕✶✸✶✸ ✈❛❣② ✶✸✶✶✕✶✸✶✼✴✶✸✷✷✱ ♠✐♥t s♦♣r♦♥✐ ♣❧é❜á♥♦s✮✳
✶✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✽✳ ✭✶✸✶✹✕✶✸✷✹✮✳
✶✻ ❱❛❧ós③í♥➯❧❡❣ ❛③♦♥♦s ✈❡❧❡ ❛③ ✶✸✷✷✲❜❡♥ s③❡r❡♣❧➤ ❉❛♠❥á♥ ♥❛❣②♣ré♣♦st✱ ❧ás❞ ♦tt✦
✶✼ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✾✳ ✭✶✸✶✼✕✶✸✷✻✮✳
✶✽ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✸✶✽✳ ❱✳ ✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱✳ ✶✶✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✽✳ ❱■✳ ✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱✳ ✶✺✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✽✳
■❳✳ ✷✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱✳ ✷✼✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✶✳ ❱✳ ✶✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■✳ ✶✸✹✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✶✳ ❳■✳ ✷✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■✳ ✸✶✻✳
s③✳✮✱ ✶✸✷✷✳ ■✳ ✶✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■✳ ✹✶✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✷✳ ❱■✳ ✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■✳ ✻✵✽✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✸✳ ■✳ ✷✸✳ ✭❆♥❥♦✉
❱■■✳ ✷✶✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✸✳ ❳✳ ✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■✳ ✹✾✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✸✳ ❳✳ ✶✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■✳ ✺✵✷✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✹✳
■✳ ✷✵✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■■✳ ✸✹✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✹✳ ■■✳ ✷✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■■✳ ✽✷✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✹✳ ■■■✳ ✷✽✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■■✳
✶✹✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✹✳ ❱✳ ✶✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■■✳ ✷✺✹✕✷✺✻✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✺✳ ■✳ ✶✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✽✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✺✳ ■✳
✶✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✶✽✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✺✳ ■■■✳ ✷✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✶✷✵✳ s③✳✮✱ ✶✸✷✺✳ ❱✳ ✸✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✶✷✵✳ s③✳✮✱
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❙③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st♦❦
❱ö✳ ❇❡❞②✿ ●②➤r❤❡❣②✐ ♣ré♣♦stsá❣ ✽✸✕✽✹✳❀ ❈✳ ❚ót❤✿ ●②➤r ✹✵✽✕✹✵✾✳❀ Pré♣♦st✐ ❛r❝❤✳
✶✸✽✼✕✶✹✸✼✳ ✹✺✳ ✕ ❆ ♣ré♣♦st ❡❣②útt❛❧ ❛ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ❦❛♥♦♥♦❦❥❛ ✐s✱ és ❦❡③❞❡t❜❡♥ ❛③
➤r❦❛♥♦♥♦❦✱ ♠❛❥❞ ❛ ♣á♣♦❝✐ ♣ré♣♦stsá❣ ♠❡❣❛❧❛♣ítását ❦ö✈❡t➤❡♥ ❛♥♥❛❦ ♣ré♣♦st❥❛ ✉tá♥
❦ö✈❡t❦❡③❡tt✱✶ ❛ társ❛s❦á♣t❛❧❛♥♥❛❦ ♥é❣② ❦❛♥♦♥♦❦❥❛ ✈♦❧t✳✷
❉♦♠♦❦♦s✸ ✶✷✾✾✳ ❱■✳ ✷✼✳ ✭❯❇❇ ■■✳ ✸✷✺✳✮✹
▼✐❦❧ós✺ ✭❑➤s③❡❣✐ ❍❡♥r✐❦ t❡r♠és③❡t❡s ✜❛✮✻
✶✸✵✾✳ ✭❆♥❥♦✉ ■■✳ ✾✸✶✳ s③✳✮✼
❏á♥♦s✽ ✶✸✷✸✳ ✭❆♥❥♦✉ ❱■■✳ ✷✶✳ s③✳✮
▼✐❦❧ós✾ ✶✸✸✷✳ ❱■✳ ✷✹✳ ✭❆❖ ■■✳ ✻✵✽✳✮
❸✶✸✺✸✳ ■❱✳ ✷✵✳ ❡✳ ✭❇♦ssá♥②✐ ■■✳ ✷✻✹✳ ❬✈✐✳ s③✳❪✮
❏á♥♦s ✭❙❝❤❡r✛❡♥❜❡r❣✐ ❍❡♥r✐❦ ✜❛✮✶✵ ✶✸✺✸✳ ■❱✳ ✷✵✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳❱■■✳ ✷✹✽✳ s③✳✮✶✶
✶✸✺✼✳ ❱✳ ✷✺ ❡✳ ✭❇♦ssá♥②✐ ■■✳ ✸✵✾✳ ❬①❝✈✐✳ s③✳❪✮✶✷
❦✐rá❧②✐ ❦á♣❧á♥✱ ❝s❛♥á❞✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ❛r❛❞✐ ❢➤❡s♣❡r❡s✱ ❝sá③♠❛✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✺✸✮
▲é♥árt ✭▲❡♦♥❤❛r❞✉s ❈❤❛❞♦❧❞✐ ❞❡ ❊❦❤❛rts❛✉✮✶✸
✶✸✺✼✳ ❱✳ ✷✺✳ ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳ ✶✵✹✽✳ s③✳✮✶✹
✶ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✳
✷ ❱ö✳ ✶✹✶✷✳ ❱■■✳ ✶✹✳ ✭❩s❖ ■■■✳ ✷✹✷✾✳ s③✳✮✳
✸ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✻✳ ✭✶✷✽✶✕✶✷✾✾✮✳
✹ ✶✷✾✸✲❜❛♥ ♠é❣ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✈♦❧t✱ ❧ás❞ ♦tt✦
✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✽✳ ✭✶✸✵✸✕✶✸✵✾✮✳
✻ ❙③❡♠é❧②ér❡ ❧ás❞✿ ❱❛❥❦✿ ❑➤s③❡❣✐ ▼✐❦❧ós✳
✼ ●②➤r✐ ♣üs♣ö❦❦é ✈á❧❛s③tás❛ ♠ár ❦♦rá❜❜❛♥ ♠❡❣törté♥t ✭✈ö✳ ❆♥❥♦✉ ■■✳ ✹✼✵✳ s③✳✮✱ ✈✐s③♦♥t ❛
♣á♣❛ ❝s❛❦ ❡❦❦♦r ❤❛❣②t❛ ❥ó✈á ❦✐♥❡✈❡③ését✳
✽ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✵✳ ✭✶✸✷✸✮✳
✾ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✷✳ ✭✶✸✺✷✮✳
✶✵ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✷✳ ✭✶✸✺✸✕✶✸✺✼✮✳
✶✶ Pá♣❛✐ ❦✐♥❡✈❡③és❡ ❛ ▼✐❦❧ós ❤❛❧á❧á✈❛❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ❥❛✈❛❞❛❧♦♠r❛✳
✶✷ ❆ ♣á♣❛ ❦✐♥❡✈❡③t❡ ❦♥✐♥✐ ♣üs♣ö❦♥❡❦ ✭✈ö✳ ❆r❝❤✳ ✶✸✵✶✕✶✹✺✼✳ ■✳ ✽✺✳ ❬✶✸✺✼✕✶✸✻✹❪✮✳
✶✸ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✷✳ ✭✶✸✺✼✮❀ ♣❛ss❛✉✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐✳
✶✹ Pá♣❛✐ ❦✐♥❡✈❡③és❡✳
✹✹ ❙❩❊◆❚❆❉❆▲❇❊❘❚■ P❘➱P❖❙❚❖❑
●②❦❡ ✴ ●❡✉❦❡✶✺ ✭P♦❦ ♥❜✳ Pét❡r ✜❛✮✶✻ ✶✸✻✸✳ ❳■✳ ✶✾✳ ✭❉❋ ✷✼✹✶✶✻✳✮✶✼
✶✸✽✽✳ ❳■✳ ✶✾✳ ✭❍❛③❛✐ ♦❦❧t✳ ✸✷✵✳✮
❆♥❞rás ✭❇❛♥❦❤á③✐ Pét❡r ✜❛✮✶✽ ✶✸✾✵✳ ❱■■✳ ✸✵✳ ✭❲❛ss ✷✵✶✳ s③✳✮✶✾
✶✹✵✶✳ ❱■✳ ✶✵✳ ✭❩s❖ ■■✳ ✶✶✷✵✳ s③✳✮✷✵
❣②➤r✐ ✈✐❦ár✐✉s ✭✶✹✵✶✮
❊❣②❡❞ ✭■st✈á♥ ✜❛✮✷✶ ✶✹✵✸✳ ■❱✳ ✶✾✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✹✳ ✺✶✼✳✮✷✷
●②ör❣② ✭●♦r❞♦✈❛✐ ❋á♥❝s ■st✈á♥ ✜❛✮ ✶✹✵✸✳ ❳■✳ ✺✳ ✭❋❡❥ér ❳✴✹✳ ✷✸✸✳✮✷✸
❊❣②❡❞ ✭■st✈á♥ ✜❛✮✷✹ ❬✶✹✵✹✕❄❪✷✺
❑❡❧❡♠❡♥✷✻ ✭▼♦❧♥ár✐ Pét❡r ✜❛✮ ✶✹✶✷✳ ❱■■✳ ✶✹✳ ✭❩s❖ ■■■✳ ✷✹✷✾✳ s③✳✮
❜❛❝❝✳ ❛rt✳✷✼
●②ör❣②✷✽ ✭❑és♠ár❦✐ ❚ó❞♦r ✜❛✮✷✾ ✶✹✶✸✳ ❳✳ ✸✶✳ ✭❩s❖ ■❱✳ ✶✷✸✽✳ s③✳✮✸✵
✶✹✶✽✳ ■■■✳ ✶✽✳ ✭❩s❖ ❱■✳ ✶✻✺✽✳ s③✳✮
♠❛❣✳✱ ❜❛❝❝✳ ✐♥ ❛rt✳✱✸✶ s③❡♣❡s✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✵✵✕✮✱✸✷ ❦✐rá❧②✐ t✐t❦♦s ❛❧❦❛♥❝❡❧❧ár ✭✶✹✶✶✕
✶✹✶✽✮✱✸✸ s③❡❜❡♥✐ ♣ré♣♦st ✭✶✹✶✼✴✽✕✶✹✶✾✮✸✹
✶✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✶✳ ✭✶✸✹✽✕✶✸✺✷✮ és ✸✶✹✳ ✭✶✸✻✼✕✶✸✽✸✮✳
✶✻ P♦❦✐ Pét❡r ✜❛✿ ▼✐❦❧ós ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ❢r❛t❡r✲❡ ✭❇❛❧❛ss❛ ✶✻✶✳ s③✳✮✱ ✈ö✳ ❊♥❣❡❧✿ ●❡♥❡❛❧ó❣✐❛✱
P♦❦ ♥❡♠ ✸✳ tá❜❧❛✿ P♦❦✐✳
✶✼ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✸✻✻✳ ❱■■■✳ ✶✼✳ ✭❉▲ ✺✹✽✼✳✱ ❩s❖ ❱■■✳ ✺✻✼✳ s③✳✮✱ ✶✸✻✽✳ ■✳ ✶✽✳ ✭❉❋ ✷✵✼✸✸✾✳✱
❉❋ ✷✼✽✷✷✺✳ ❂ ❋❡❥ér ■❳✴✶✳ ✻✵✻✳✱ ✈ö✳ ❆♥❥♦✉ ❳❳❳■■✳ ✺✸✳ ♦❧❞❛❧✮✱ ✶✸✻✾✳ ❳✳ ✷✷✳ ✭❉❋ ✷✵✼✸✺✼✳✮✱
✶✸✼✾✳ ■■✳ ✺✳ ✭❇❛❧❛ss❛ ✶✻✶✳ s③✳✮✱ ✶✸✽✸✳ ❳■■✳ ✷✳ ✭❉❋ ✷✵✶✽✽✷✳✮✳
✶✽ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✼✳ ✭✶✸✾✵✕✶✹✵✸✱ Pét❡r✜❛ ❆♥❞rás ♥é✈❡♥✮❀ ❍❛③❛✐ ♦❦❧t✳ ✸✷✹✳
✶✾ ❑ö③❜❡♥s➤ ❛❞❛t♦❦✿ ✶✸✾✵✳ ❳■■✳ ✶✻✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✸✳ ✶✵✼✳✮✱ ✶✸✾✶✳ ❱■✳ ✶✳ ✭❲❛ss ✷✶✶✳ s③✳✮✱ ✶✸✾✺✳
❱■■✳ ✷✳ ✭❍❛③❛✐ ♦❦❧t✳ ✸✷✹✳✮✳
✷✵ ✶✹✵✸✳ ■❱✳ ✶✾✳ ❡❧➤tt ♠❡❣❤❛❧t ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✹✳ ✺✶✼✳✮✳
✷✶ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✽✳ ✭✶✹✵✷✕✶✹✶✶✮✳
✷✷ ❊ ♥❛♣♦♥ ❛ ♣á♣❛ ❛③ ❊❣②❡❞ á❧t❛❧ ❦♦rá❜❜❛♥ ✈✐s❡❧t s♦♣r♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡ssé❣❡t✱ ♠✐✈❡❧ ✐❞➤❦ö③❜❡♥
❡❧♥②❡rt❡ ❛ ♣ré♣♦stsá❣♦t✱ ♠ás♥❛❦ ❛❞t❛✳
✷✸ ❆③ ✶✹✵✸✲❛s ❢❡❧❦❡❧és ✐❞❡❥é♥ ❝s❛❧á❞t❛❣❥❛✐✈❛❧ ❡❣②ütt ▲ás③❧ó ♥á♣♦❧②✐ ❦✐rá❧②❤♦③ ❝s❛t❧❛❦♦③♦tt✱ ❡③ért
❩s✐❣♠♦♥❞ ❦✐rá❧② ❡❧❦♦❜♦③t❛ ❜✐rt♦❦❛✐❦❛t❀ ❛ ♣ré♣♦st♦t ✈❛❧ós③í♥➯❧❡❣ ❛ ❧á③❛❞ó❦ ♥❡✈❡③té❦ ❦✐ ✭✈ö✳
❈✳ ❚ót❤✿ ●②➤r✐ ♣üs♣ö❦sé❣ ür❡s❡❞és❡ ✺✷✳✮✳
✷✹ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✽✳ ✭✶✹✵✷✕✶✹✶✶✮✳
✷✺ ✶✹✶✷✲❜❡♥ ♠✐♥t ✈♦❧t ♣ré♣♦st♦t ❡♠❧ít✐❦ ✭❩s❖ ■■■✳ ✷✹✷✾✳ s③✳✮✳
✷✻ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✷✵✳ ✭✶✹✶✷✕✶✹✶✹✮✳
✷✼ ❍❛r❛s③t✐ ❙③❛❜ó✿ Prá❣❛ ✼✾✴✷✼✶✳ s③✳
✷✽ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✽✳ ✭✶✹✵✻✕✶✹✶✾✱ ❚❡♦❞♦r✐❦ ✜❛ ●❡r❣❡❧② ♥é✈❡♥✮ és ✸✷✵✳ ✭✶✹✶✹✕
✶✹✶✼✱ ❑és♠ár❦✐ ●②ör❣② ♥é✈❡♥✮✳
✷✾ ❙③❡♠é❧②ér❡ ❧ás❞ ❇ó♥✐s✿ ❏♦❣t✉❞ó ért❡❧♠✐sé❣ ✶✵✶✳
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✸✹ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✹✳ ✭✶✸✻✼✕✶✸✽✻✮✳
✸✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✽✳ ✭✶✸✶✶✕✶✸✷✼✱ ♠✐♥t ❢➤❡s♣❡r❡s✮✳
✸✻ ❆♥❥♦✉ ❳▲❱■✳ ✹✵✾✳ s③✳
✸✼ ❆ ❦ét ❢➤❡s♣❡r❡s ❛③♦♥♦sítás❛ ✈✐❦ár✐✉ssá❣✉❦ ❛❧❛♣❥á♥ törté♥t✳
✸✽ ▲✉❦❝s✐❝s ■✳ ✸✶✷✳ s③✳✱ ❉▲ ✽✽✵✽✼✳
✸✾ ❑ért❡ ❛ ♣á♣át✱ ❤♦❣② ❛❞❥❛ ♥❡❦✐ ❛ Pá♣♦❝✐ ■st✈á♥ ✜❛✿ ❙❡❜❡st②é♥ ❤❛❧á❧á✈❛❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt✱ ♠❛❥❞
❏á♥♦s ✜❛✿ ●②ör❣② á❧t❛❧ ✈✐s❡❧t ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t✱ ❛♠❡❧②❡t ❡❧❝s❡ré❧t s❛❥át s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ❦❛♥♦♥♦❦✲
sá❣á✈❛❧✱ ❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t ❛ ❦✐rá❧②tó❧ ♠ár ❡❧♥②❡rt❡✳
✼✵ ❑❆◆❖◆❖❑❖❑
❊
❊❣②❡❞ ✭▼árt♦♥ ✜❛✮✹✵ ❛ ❣②➤r✈ár✐ ❙③❡♥t ▲á③ár✲♣❧é❜á♥✐❛ ✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✶✹✵✶✳ ❳✳ ✶✳
✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✹✳ ✸✼✼✳✮✱✹✶ ✶✹✵✷✳ ❳✳ ✷✵✳ ✭❉▲ ✾✹✽✽✳✮✳
❊❣②❡❞ ✭■st✈á♥ ✜❛✮ ✭✶✹✵✷✕✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s♦♣r♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧ és ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐
♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
❊❣②❡❞ ✭❈sá③♠❛✐ ✴ ❚ót ▼ár❦ ✜❛✮ ✈❛s✈ár✐ ♣ré♣♦st ✭✶✹✵✺✕✶✹✶✾✮✱✹✷ ❛ ❜✉❞❛✐ ❙③❡♥t
●②ör❣②✲❦á♣♦❧♥❛ ✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✶✹✵✼✳ ❱■■■✳ ✶✻✳ ✭❩s❖ ■■✳ ✺✻✼✽✳ s③✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛
♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧ és ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
❊❣②❡❞ ✭●②➤r✐✮✹✸ ✶✹✶✹✳ ■■■✳ ✹✳ ✭❉▲ ✶✵✶✽✶✳✮✱ ✶✹✶✻✳ ❱■✳ ✹✳ ✭❉▲ ✹✸✸✷✺✳✮✱ ✶✹✶✻✳ ❱■■■✳
✶✵✳ ✭❩s❖ ❱✳ ✷✶✽✾✳ s③✳✮✳
❋
❋á❜✐á♥ ✭✶✷✾✾✕✶✸✶✹✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
❋❡❧✐❝✐á♥✹✹ ✶✷✶✵✳ ✭P❘❚ ■✳ ✻✶✽✳✮✱ ✶✷✶✵✳ ✭P❘❚ ■✳ ✻✶✾✳✮✱ ✶✷✶✹✳ ✭❲❡♥③❡❧ ❱■✳ ✸✼✷✳✮ ✕
❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
❋❡r❡♥❝ ✭❩✐♠♦♥②✐ ▼❛r❝❡❧❧ ✜❛✮ ✭✶✸✺✺✕✶✸✻✵✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
❋ü❧ö♣✹✺ ✶✷✹✵✳ ✭❯❇❇ ■✳ ✶✾✾✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
●
●á❜♦r ✶✸✷✺✳ ■■■✳ ✷✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✶✷✵✳ s③✳✮✱ ✶✸✸✷✳ ❳■✳ ✶✵✳ ✭❉▲ ✷✼✺✹✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣
❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧ és ❛ ❦♦♠ár♦♠✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
●á❧ ✭Pá❧ ✜❛✮ ✭✶✹✵✷✕✶✹✶✽✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
●ás♣ár ✭❍♦❧❧ós✐ ●②ör❣② ✜❛✮ ✭✶✹✷✷✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ❧♦❝s♠á♥❞✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
●ás♣ár ✭✶✹✺✷✕✶✹✺✻✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧ és ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦♥á❧✦
●❡❧❧ért ✭✶✷✺✷✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♠♦s♦♥✐ és ❛ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
●❡r❣❡❧② ✭✶✸✶✸✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
●❡r❣❡❧②✹✻ ✶✸✹✵✳ ❱■■■✳ ✷✼✳✹✼ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳■❱✳ ✺✶✹✳ s③✳✮✱ ✶✸✺✷✳ ❱■■✳ ✸✳ ✭❉▲ ✹✶✹✷✵✳✮✱
✶✸✻✾✳ ❳■✳ ✶✸✳ ✭❉❋ ✷✷✼✽✷✶✳✮✳
✹✵ ▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✹✳ ✸✼✼✳
✹✶ Pá♣❛✐ ❦✐♥❡✈❡③és❡✳
✹✷ Pré♣♦st✐ ❛r❝❤✳ ✶✸✽✼✕✶✹✸✼✳ ✼✶✳
✹✸ ❉▲ ✶✵✶✽✶✳
✹✹ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✷✳ ✭✶✷✶✵✕✶✷✶✹✮✳
✹✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✸✳ ✭✶✷✹✵✮✳
✹✻ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✶✳ ✭✶✸✹✵✕✶✸✹✾✮✳
✹✼ ❆ ❦✐❦ü❧❞❡tés ♥❛♣❥❛✳
❑❆◆❖◆❖❑❖❑ ✼✶
●❡r❣❡❧② ✭▼✐❦❧ós ✜❛✱ ❣②➤r✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ❦❧❡r✐❦✉s✮ ✶✸✹✹✳ ■■✳ ✶✻✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❱■■■✳
✶✹✼✳ s③✳✮✳✹✽
●❡r❣❡❧② ✭❉♦♠♦❦♦s ✜❛✮ ✶✸✼✷✳ ❳■✳ ✶✷✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✶✳ ✹✼✺✳✮✳✹✾
●❡r❣❡❧② ✶✸✾✶✳ ■❱✳ ✾✳ ✭❉❋ ✷✷✼✽✶✶✳✮✳
●❡r❣❡❧② ✭❚❛t❛✐ Pá❧ ✜❛✮✺✵ ✶✹✶✸✳ ❱■■✳ ✷✽✳ ✭❩s❖ ■❱✳ ✾✷✻✕✼✳ s③✳✮✱✺✶ ✶✹✶✸✳ ❱■■■✳ ✶✻✳
✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳ ✶✵✾✷✳ s③✳✮✱ ❸✶✹✶✾✳ ❱■■✳ ✷✷✳ ❡✳ ✭▲✉❦❝s✐❝s ■✳ ✶✽✾✳ s③✳✮ ✕ ❧ás❞
♠é❣ ❛ ❙③❡♥t Pét❡r✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó✐♥á❧✦
●❡r❣❡❧② ✭❇❛❧á③s ✜❛✮ ✭✶✹✶✾✕✶✹✸✾✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♣á♣♦❝✐ ♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
●②❦❡ ✴ ●②✇❦❡ ✴ ●❡✉❦❡ ✭P♦❦ ♥❜✳ Pét❡r ✜❛✮ ✭✶✸✺✹✕✶✸✽✽✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡✲
r❡s❡❦♥é❧ és ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
●②
●②ör❣② ✶✸✷✵✳ ■✳ ✷✻✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✶✳ ✷✹✳✮✳
●②ör❣② ✭✶✸✷✼✕✶✸✺✸✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
●②ör❣② ✭❑❛♣r♦♥❝❛✐ Pá❧ ✜❛✱ ③á❣rá❜✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ❦❧❡r✐❦✉s✮✺✷ ✶✸✹✺✳ ❳✳ ✶✻✳ ✭❆♥✲
❥♦✉ ❳❳■❳✳ ✼✷✼✳ s③✳✮✱✺✸ ❛ ❦❛❧♦❝s❛✐ érs❡❦ ❦❛♠❛rás❛ ✶✸✺✼✳ ❱■■✳ ✷✻✳ ✭❇♦ssá♥②✐
■■✳ ✸✶✸✳ ❬❝✐✈✳ s③✳❪✮✺✹
●②ör❣② ✭✶✸✹✼✮ ✕ ❧ás❞ ❛ rá❜❛❦ö③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
●②ör❣②✺✺ ❣②➤r✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ❛❧t✐③❡❞s③❡❞➤ ✭✶✸✼✹✮✱✺✻ ✶✸✻✾✳ ❳■✳ ✶✸✳ ✭❉❋ ✷✷✼✽✷✶✳✮✱
✶✸✼✵✳ ■❱✳ ✷✻✳ ✭❉❋ ✷✵✵✷✻✺✳✮✱ ✶✸✼✹✳ ■❱✳ ✷✶✳ ✭❋❡❞❡❧❡s✿ P❡tr✉s ❙t❡♣❤❛♥✐ ❝♦❧✲
❧❡❝t♦r ✽✹✳✮✱ ✶✸✼✺✳ ■■✳ ✷✻✳ ✭❉▲ ✺✷✸✹✳✱ ❉▲ ✻✷✻✷✳✮✱ ✶✸✼✺✳ ❳■■✳ ✷✶✳ ✭❉▲ ✹✺✷✹✾✳✮✱
✶✸✼✻✳ ❱■■■✳ ✽✳ ✭❉▲ ✶✵✸✸✸✾✳✮✱ ✶✸✼✽✳ ■■✳ ✷✸✳ ✭❍é❞❡r✈ár② ■✳ ✼✹✳✮✱ ✶✸✼✽✳ ■■■✳ ✶✾✳
✭❙♦♣r♦♥ ✈♠✳ ■✳ ✹✹✽✳✮✳
●②ör❣② ✭●♦r❞♦✈❛✐ ❋á♥❝s ■st✈á♥ ✜❛✮ ✭✶✹✵✸✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
●②ör❣② ✭✶✹✵✼✕✶✹✶✽✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
●②ör❣② ✭❑és♠ár❦✐ ❚ó❞♦r ✜❛✮ ✭✶✹✶✸✕✶✹✶✽✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
●②ör❣② ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ✶✹✷✵✳ ❱■■✳ ✷✸✳ ✭▲✉❦❝s✐❝s ■✳ ✸✶✷✳ s③✳✮✳✺✼
●②ör❣② ✭Pá♣❛✐✮ ✶✹✷✻✳ ❱■■■✳ ✻✳ ✭❩s❖ ❳■■■✳ ✾✸✻✳ s③✳✮✳
●②ör❣② ✭❘❡❣❡♥s❜✉r❣✐ ❋♦❣❡❧✮ ✭✶✹✹✼✕✶✹✻✵✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
✹✽ ❆ ♣á♣❛ ✭●ö♥②➯✐✮ ❚❛♠ás ❧✐♣tó✐ ✐s♣á♥ ✭❆r❝❤✳ ✶✸✵✶✕✶✹✺✼✳ ■✳ ✶✺✵✳✮ ❦érésér❡ ♥❡♣♦s✲á♥❛❦ ❦❛♥♦✲
♥♦❦sá❣♦t í❣ér✳
✹✾ ❆ ♣á♣❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✱ ❞❡ ♥❡♠ ❢♦❣❧❛❧t❛ ❡❧✳
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✈♦❧t ✭❈✳ ❚ót❤✿ ❊s③t❡r❣♦♠✐ ❦á♣t❛❧❛♥♦❦ ✶✼✷✳✮✳
✼✽ ❑❆◆❖◆❖❑❖❑
❑✐❧✐á♥ ✭✶✷✶✵✕✶✷✶✹✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
❑♦③♠❛ ✶✸✺✺✳ ❱■■✳ ✶✺✳ ✭❉▲ ✹✺✸✽✳✮✳
▲
▲❛♠♣❡rt ✶✸✷✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❳✳ ✹✽✺✳ s③✳✮✳
▲ás③❧ó ✭✶✸✵✼✕✶✸✵✾✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
▲ás③❧ó ✭●②➤r✐ Pét❡r ✜❛✱ ◆❛❣②♠❛rt♦♥✐ Pá❧ ❣❡r♠❛♥✉s✲❛✮ ✶✸✹✺✳ ■❳✳ ✶✺✳ ✭❆♥❥♦✉
❳❳■❳✳ ✺✼✶✳ s③✳✮✳✶✸✹
▲ás③❧ó ✭P❧❛❣❛✲✐✶✸✺ ✴ ❲✐❧②❡♠♦✇✲✐✶✸✻ ❯❧r✐❦ ✜❛✱ ♣rá❣❛✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐✮✶✸✼ ❡s③t❡r❣♦✲
♠✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✹✺✕✶✸✺✷✮✱✶✸✽ ✶✸✹✼✳ ■✳ ✷✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳■✳ ✻✵✳ s③✳✮✱✶✸✾ ✶✸✺✷✳
❱■✳ ✻✳ ❡✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳❱■✳ ✹✶✽✳ s③✳✮✳✶✹✵
▲ás③❧ó ✭✶✸✺✸✕✶✸✺✹✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▲ás③❧ó ✭❇❡❦❡ ✜❛✮ ö③✈✳ ❊r③sé❜❡t ❦✐rá❧②♥é ❦á♣❧á♥❥❛ ✶✸✺✺✳ ❱✳ ✷✳ ✭❇♦ssá♥②✐ ■■✳
✷✾✵✳ ❬❧✈✐✳ s③✳❪✮✱✶✹✶ ✈❡s③♣ré♠✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✶✸✻✵✳ ■❳✳ ✶✳ ✭▼♦♥✳ ❘♦♠✳ ❱❡s♣r✳ ■■✳
✶✾✶✳✮✳✶✹✷
▲ás③❧ó ✭✶✹✵✺✕✶✹✵✼✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
▲ás③❧ó ✭❙♦r❦✐ ▼✐❦❧ós ✜❛✮ ✭✶✹✵✼✕✶✹✷✻✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
▲ás③❧ó ✶✹✷✽✳ ❱✳ ✶✺✳ ✭❉▲ ✹✸✼✹✻✳✮✱ ✶✹✹✼✳ ❱■✳ ✷✹✳ ✭❉❋ ✷✺✽✷✸✽✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛
❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
▲é♥árt ✭▲❡♦♥❤❛r❞✉s ❈❤❛❞♦❧❞✐ ❞❡ ❊❦❤❛rts❛✉✮ ✭✶✸✺✼✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré✲
♣♦st♦❦♥á❧✦
▲órá♥t ✶✸✺✾✳ ❱✳ ✷✺✳ ✭❋❡❥ér ■❳✴✸✳ ✶✵✸✳✮✳
▲órá♥t ✭❬❙❛❧❛♠♦♥✈ár✐❪ ■st✈á♥ ✜❛✮ ✶✸✻✽✳ ■■✳ ✹✳ ✭❉❋ ✷✽✾✽✹✷✳✮✱✶✹✸ ✶✸✼✵✳ ✭❋❡❥ér
■❳✴✼✳ ✺✻✻✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
▲➤r✐♥❝ ✭❋♦❣❤✉❧✮ ✭✶✸✽✾✕✶✸✾✵✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
✶✸✹ ❆ ♣á♣❛ ❣②➤r✐ és ✈ár❛❞✐ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✳
✶✸✺ ❆♥❥♦✉ ❳❳■❳✳ ✻✷✻✳✱ ✻✸✻✳ s③✳
✶✸✻ ❆♥❥♦✉ ❳❳❳■✳ ✻✵✳ s③✳❀ ❇♦ssá♥②✐ ■✳ ✷✸✾✳ ✭❝❞①❝✈✐✐✳ s③✳✮✳
✶✸✼ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✻✳ ✭✶✸✽✻✳ ❦örü❧✮✳
✶✸✽ ✶✸✹✺✿ ❆♥❥♦✉ ❳❳■❳✳ ✻✷✻✳✱ ✻✸✻✳ s③✳
✶✸✾ ❆ ♣á♣❛ ■st✈á♥ ❤❡r❝❡❣ ♥❡✈❡❧➤❥é♥❡❦✱ ✈ár❛❞✐ és ❡r❞é❧②✐ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣ ✈ár♦♠á♥②♦sá♥❛❦ ❜á❝s✐
♣ré♣♦stsá❣♦t ❛❞♦tt ✭✈ö✳ ❈✳ ❚ót❤✿ ❑❛❧♦❝s❛✲❜á❝s✐ ❢➤❡❣②❤á③♠❡❣②❡ ✸✶✳✮✳ ✕ ✶✸✺✵ ✉tá♥ ♠✐♥t
♣é❝s✐ ❥❛✈❛❞❛❧♠❛s ❢♦r❞✉❧ ❡❧➤ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✶✳ ✹✸✾✳✮✳
✶✹✵ ▲❡♠♦♥❞♦tt ❛③ ❡s③t❡r❣♦♠✐ és ❣②➤r✐ ❥❛✈❛❞❛❧♠❛✐ró❧✳
✶✹✶ ❆ ♣á♣❛ ❛③ ❛♥②❛❦✐rá❧②♥é ❦érésér❡ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✳
✶✹✷ ❚♦✈á❜❜r❛ ✐s ✈ár♦♠á♥②♦ssá❣❛ ✈❛♥ ❣②➤r✐ és ❜✉❞❛✐ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣r❛✱ ✈❛❧❛♠✐♥t ❛ s③❛❧á♥❦❡♠é♥✐
♣❧é❜á♥✐ár❛✳
✶✹✸ ❆ ♣á♣❛ ♠❡❣í❣ér✐✱ ❤♦❣② ür❡s❡❞és ❡s❡té♥ ❛ ♣üs♣ö❦✐t ❦✐✈é✈❡ ♥❛❣②♦❜❜ ✕ ❣②➤r✐ ✕ ❡❣②❤á③✐ ❥❛✈❛✲
❞❛❧♦♠r❛ ❢♦❣❥❛ ❦✐♥❡✈❡③♥✐✳
❑❆◆❖◆❖❑❖❑ ✼✾
▲➤r✐♥❝ ✭▼✐❤á❧② ✜❛✮✶✹✹ ✶✹✵✵✳ ■❱✳ ✶✵✳ ✭❉❋ ✷✷✽✵✵✽✳✮✱ ✶✹✵✷✳ ❳✳ ✷✸✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✹✳
✹✻✽✳✮✱✶✹✺ ✶✹✵✽✳ ❳■✳ ✷✶✳ ✭❉❋ ✷✷✼✽✷✻✳ ❂ ❩s❖ ■■✳ ✻✹✸✷✳ s③✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛
❞é❦á♥♦❦♥á❧ és ❛ ❙③❡♥t ❑❛t❛❧✐♥✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó✐♥á❧✦
▲➤r✐♥❝ ✭❋r❛♥❝✐ás✮✶✹✻ ❸✶✹✶✼✳ ❳■■✳ ✼✳ ❡✳ ✭▲✉❦❝s✐❝s ■✳ ✺✳ s③✳✮✳
▲✉❦á❝s ✭✶✷✹✵✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
▼
▼ár❦✶✹✼ ✶✷✺✽✳ ✭P❘❚ ■■✳ ✸✵✼✳✮✳
▼árt♦♥ ✶✸✹✽✳ ■✳ ✷✵✳ ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳ ✾✾✽❦✳✮✳✶✹✽
▼árt♦♥ ✭✶✹✺✽✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼áté✶✹✾ ✶✷✹✺✳ ✭❲❡♥③❡❧ ■■✳ ✶✽✼✳✮✶✺✵ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
▼áté ✭✶✹✸✾✕✶✹✺✼✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ❧♦❝s♠á♥❞✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✱ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧ és
❛ ♣á♣♦❝✐ ♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
▼át②ás ✭✶✷✾✻✕✶✸✷✶✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✱ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧ és ❛③
♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼át②ás ✭✶✸✶✶✕✶✸✹✾✮✶✺✶ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤✲ és ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✱ ❛ s♦♣r♦♥✐
❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✱ ✈❛❧❛♠✐♥t ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦♥á❧✦
▼át②ás ✭✶✸✷✺✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♥❛❣②♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
▼át②ás ✭❇♦ssá♥②✐ Pét❡r ✜❛✮ ✭✶✹✷✶✕✶✹✸✵✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼át②ás ✭▼❛s❛✮ ✭✶✹✹✺✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♣á♣❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
▼át②ás ✭❘♦❥❝s❛✐✮✶✺✷ ✶✹✺✺✳ ❳✳ ✶✼✳ ✭P❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❦♦♥✈✳ ■■■✳ ✽✵✳✮✳✶✺✸
▼❡♥②❤ért ✭❇✐r✐ ■♠r❡ ✜❛✮✶✺✹ ✶✹✵✷✳ ❳✳ ✷✸✳ ❡✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✹✳ ✹✻✽✳✮✳✶✺✺
▼✐❤á❧②✶✺✻ ✶✷✼✸✳ ✭❍❖ ❱■✳ ✶✾✵✳✮✳
▼✐❤á❧② ✭✶✸✶✼✕✶✸✷✺✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
✶✹✹ ▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✹✳ ✹✻✽✳
✶✹✺ Pá♣❛✐ ❦✐♥❡✈❡③és❡ ❛ ❇✐r✐ ■♠r❡ ✜❛✿ ▼❡♥②❤ért ❧❡♠♦♥❞ásá✈❛❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ❥❛✈❛❞❛❧♦♠r❛✱ ❛♠❡✲
❧②❡t ❏á♥♦s ❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦t➤❧ ♠ár ❡❧♥②❡rt✳
✶✹✻ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✷✶✳ ✭✶✹✶✼✮✳
✶✹✼ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✺✳ ✭✶✷✺✽✮✳
✶✹✽ ❆ ♣á♣❛ ❛ ❱ásár✐ ▼✐❦❧ós ♥②✐tr❛✐ ♣üs♣ö❦✐ ❦✐♥❡✈❡③ésé✈❡❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t ❛❞t❛
♥❡❦✐✳
✶✹✾ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✸✳ ✭✶✷✸✽✕✶✷✹✺✮✳
✶✺✵ ➪tírásá❜❛♥ ✶✷✺✹✳ é✈✈❡❧✿ ❉❋ ✷✵✼✵✾✶✳✱ ❲❡♥③❡❧ ■■✳ ✷✺✹✳ ❬❉❋ ✷✵✼✵✸✵✳✱ ❤✐❜ás✱ ✶✷✺✹✳ é✈✈❡❧❪✮✳
✶✺✶ ❆③ ❛③♦♥♦sítás ❛ ♣á❧②❛❦é♣ ❛❧❛♣❥á♥ törté♥t✳
✶✺✷ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✷✹✳ ✭✶✹✺✺✮✳
✶✺✸ ❊❣②útt❛❧ ♣é❝s✐ és ✈á❝✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ❛ ❦✐rá❧②✐ ❦❛♥❝❡❧❧ár✐❛ s♣❡❝✐á❧✐s ❥❡❣②③➤❥❡✳
✶✺✹ ❆③ ❛♣❛✱ ❇✐r✐ ■♠r❡ ✶✸✽✻✲❜❛♥ ❏á♥♦s ❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦ ❞♦♠✐❝❡❧❧✉s✲❛ ✈♦❧t ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■✳ ✾✷✳ s③✳✮✳
✶✺✺ ▲❡♠♦♥❞♦tt ❛ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠ró❧✳
✶✺✻ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✻✳ ✭✶✷✼✸✮✳
✽✵ ❑❆◆❖◆❖❑❖❑
▼✐❤á❧② ✭❆♥❞rás ✜❛✮ ✭✶✸✺✺✕✶✸✻✸✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧ és ❛ ♥❛❣②♣ré✲
♣♦st♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭❚♦❧♥❛✈ár✐ ▼✐❦❧ós ✜❛✮✶✺✼ ✶✸✺✽✳ ❱■■■✳ ✻✳ ✭❇♦ssá♥②✐ ■■✳ ✸✹✵✳ ❬❝❧①✐✈✳
s③✳❪✮✱✶✺✽ ✶✸✺✾✳ ❱✳ ✷✺✳ ✭❋❡❥ér ■❳✴✸✳ ✶✵✸✳✮✱ ✶✸✻✵✳ ■❱✳ ✶✻✳ ✭❉❋ ✷✵✼✷✻✽✳✮✱ ✶✸✻✻✳
❱■■✳ ✶✳ ✭❋❡❥ér ■❳✴✸✳ ✻✵✸✳✮✱ ✶✸✻✻✳ ❱■■■✳ ✶✹✳ ✭❉▲ ✺✹✽✻✳✮✱ ✶✸✻✼✳ ■❱✳ ✻✳ ✭❉❋
✷✵✼✸✶✶✳✮✱ ✈♦❧t ❞é❦á♥ ✶✸✻✽✳ ■✳ ✶✽✳ ✭❉❋ ✷✵✼✸✸✾✳✱ ❉❋ ✷✼✽✷✷✺✳ ❂ ❋❡❥ér ■❳✴✶✳
✻✵✻✳✱ ✈ö✳ ❆♥❥♦✉ ❳❳❳■■✳ ✺✸✳ ♦❧❞❛❧✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭▼❛r❝❛❧t➤✐ ▲ás③❧ó ✜❛✮ ✶✸✻✽✳ ■■✳ ✷✶✳ ✭❉❋ ✷✽✾✽✺✾✳✮✳✶✺✾
▼✐❤á❧② ✭✶✸✽✹✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧ és ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭✶✸✽✼✕✶✸✽✽✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧ és ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭✶✸✾✵✕✶✸✾✶✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧ és ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭❏❛❦❛❜ ✜❛✮ ✶✸✾✹✳ ❱✳ ✷✼✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✸✳ ✷✺✼✳✮✶✻✵ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛③ é♥❡❦❧➤✲
❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭✶✸✾✼✕✶✹✵✸✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭❑♦❧❡r✱ ◆❛❣②s③♦♠❜❛t✐ ❏❛❦❛❜ ✜❛✮ ✭✶✹✵✼✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ❦♦♠ár♦♠✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦✲
♥é❧✦
▼✐❤á❧② ✭❱❡s③♣ré♠✐✮ ❸✶✹✶✻✳ ❱■■■✳ ✶✵✳ ❡✳ ✭❩s❖ ❱✳ ✷✶✽✾✳ s③✳✮✳
▼✐❤á❧② ✭Pá♣❛✐ ▼✐❦❧ós ✜❛✱ ❣②➤r✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ♣r❡s❜✐t❡r✮ ❛ ❣②➤r✐ ❙③❡♥t ❇❡♥❡❞❡❦✲
❡❣②❤á③ ♣❧é❜á♥♦s❛ ✶✹✶✼✳ ❳■■✳ ✶✵✳ ✭▲✉❦❝s✐❝s ■✳ ✶✵✳ s③✳✮✶✻✶ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❙③❡♥t
❉❡♠❡t❡r✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó✐♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭❇❛r❛♥②❛✐✮ ✶✹✷✻✳ ❱■■■✳ ✻✳ ✭❩s❖ ❳■■■✳ ✾✸✻✳ s③✳✮✳
▼✐❤á❧② ✭▲ö✈ö❧❞✐✮✶✻✷ ✶✹✸✵✳ ■✳ ✶✶✳ ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳ ✶✶✼✼✳ s③✳✮✱✶✻✸ ✈❡s③♣ré♠✐ ❦❛♥♦✲
♥♦❦✶✻✹ ✶✹✸✵✳ ❳✳ ✸✶✳ ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳ ✶✶✽✹✳ s③✳✮✱ ✶✹✸✶✳ ■■■✳ ✶✶✳ ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳
✶✷✵✵✳ s③✳✮✱ ✶✹✸✶✳ ❱■✳ ✺✳ ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳ ✶✶✽✾✳ s③✳✮✳
✶✺✼ ❇♦ssá♥②✐ ■■✳ ✸✹✵✳ ✭❝❧①✐✈✳ s③✳✮✳
✶✺✽ ❆ ♣á♣❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✳
✶✺✾ ❆ ♣á♣❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✳ ✕ ❘❡❣❡s③tá❥át ❧ás❞ ❇♦ssá♥②✐ ■■✳ ✸✷✵✳ ✭❝①✈✐✐✐✳ s③✳✮ ✶✸✺✽✳
■■✳ ✷✹✲✐ ❦❡❧❡tt❡❧✳
✶✻✵ ❆ ♣á♣❛ ♥❡❦✐ ❛❞❥❛ ❛ ▼✐❦❧ós ✜❛✿ ✭❈s✐r❦❡✮ ❏á♥♦s ❤❛❧á❧á✈❛❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t és
é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t✱ ❡❣②útt❛❧ ❛ ♠✉r❛s③♦♠❜❛t✐ ❙③❡♥t ▼✐❦❧ós✲❡❣②❤á③ r❡❦t♦r❛ ✐s✳
✶✻✶ ●②➤r✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ♣r❡s❜✐t❡r✱ ❛ ♣á♣átó❧ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t és ❛ ❙③❡♥t ❉❡♠❡t❡r✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛✲
tósá❣át ❦ért❡✳
✶✻✷ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✵✳ ✭✶✸✷✾✱ ▲ö✈ö❧❞✐ ▼✐❤á❧② ♥é✈❡♥✮ és ✸✷✷✳ ✭✶✹✸✵✕✶✹✸✷✱ ▲ö✈ö❧❞✐
❏á♥♦s ♥é✈❡♥✮✱ té✈❡s❡♥ ❛ ▼♦♥✳ ❘♦♠✳ ❱❡s♣r✳ ■❱✳ ✹✸✸✳ ❦✐❛❞ás❛ ❛❧❛♣❥á♥✱ ❛❤♦❧ ❛ ❦ö✈❡t❦❡③➤ ❤✐❜ás
❦✐❡❣és③ítés á❧❧✿ ✒❬■♦❤❛♥♥✐s❪ ▼✐❝❤❛❡❧✐s ❞❡ ▲❡✇❡❧❞✑✳
✶✻✸ ✒s❛❝r❡ ♣❡♥✐t❡♥t✐❛r✐❡ ♣r♦❝✉r❛t♦r✑✳
✶✻✹ ✶✹✸✸✳ ■❳✳ ✼✲é♥ ❛ ♣á♣❛ ❛ ▲ö✈ö❧❞✐ ❧❡♠♦♥❞ásá✈❛❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ✈❡s③♣ré♠✐ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t ❑➤rös✐
Pá❧ ✜❛✿ ❇❛❧á③s ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦♥❛❦ és ❛❧só❧❡♥❞✈❛✐ ♣❧é❜á♥♦s♥❛❦ ❛❞t❛ ✭▲✉❦❝s✐❝s ■■✳ ✸✵✽✳ s③✳✮✱
❡❣② ✶✹✸✾✳ ■✳ ✷✲✐ ❛❞❛t s③❡r✐♥t ✈✐s③♦♥t ♠❡❣❢♦s③t♦ttá❦ ✈❡s③♣ré♠✐ ❥❛✈❛❞❛❧♠átó❧ ✭▲✉❦❝s✐❝s ■■✳
✻✵✷✳ s③✳✮✳
❑❆◆❖◆❖❑❖❑ ✽✶
▼✐❤á❧② ✭✶✹✸✾✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ➤r❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭❙③é❦❡s❢❡❤ér✈ár✐✮ ✭✶✹✹✼✕✶✹✻✾✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧ és ❛ ✈✐❦ár✐✲
✉s♦❦♥á❧✦
▼✐❤á❧② ✭❇❛❥❝s✐✮✶✻✺ ✶✹✺✵✳ ❱■■■✳ ✷✳ ✭❉▲ ✶✹✸✾✸✳✮✱ ✶✹✺✶✳ ■■✳ ✶✽✳ ✭❉❋ ✷✽✷✷✺✸✳✮✱ ✶✹✺✺✳
❳✳ ✶✼✳ ✭P❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❦♦♥✈✳ ■■■✳ ✽✵✳✮✱ ✶✹✺✽✳ ■❳✳ ✶✳ ✭❉▲ ✶✵✼✷✷✸✳✮✱ ✶✹✺✾✳ ❱■✳
✷✶✳ ✭❉❋ ✷✻✸✺✸✻✳✮✳✶✻✻
▼✐❦❧ós✶✻✼ ✶✷✶✹✳ ✭❲❡♥③❡❧ ❱■✳ ✸✼✷✳✮✳
▼✐❦❧ós ✭✶✷✸✵✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós✶✻✽ ✶✷✻✶✳ ✭❋❡❥ér ❳✴✻✳ ✸✸✽✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós ✭❑➤s③❡❣✐ ❍❡♥r✐❦ t❡r♠és③❡t❡s ✜❛✮ ✭✶✸✵✾✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦s✲
t♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós ✭❋✐♥t❛✮ ✶✸✵✾✳ ❱■■✳ ✷✽✳ ❡✳ ✭❘❈ ❱✳ ✻✶✸✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✶✶✳ ■❱✳ ✷✹✳ ✭❘❈ ❱✳ ❆♣♣❡♥✲
❞✐❝❡s ✶✺✶✳ s③✳✮✱✶✻✾ ✶✸✶✶✳ ❱■■✳ ✶✺✳ ✭❘❈ ❱✳ ✼✷✺✷✳ s③✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❧♦❝s♠á♥❞✐
❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
▼✐❦❧ós ✭P♦③s♦♥②✐✮✶✼✵ ✶✸✶✼✳ ❱■✳ ✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ■❱✳ ✹✽✷✳ s③✳✮✳
▼✐❦❧ós ✭✶✸✶✽✕✶✸✷✻✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós✶✼✶ ✶✸✷✾✳ ❳■✳ ✷✸✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳■■■✳ ✻✶✸✳ s③✳✮✱ ✶✸✸✵✳ ■✳ ✶✵✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳■❱✳ ✷✶✳ s③✳✮✱
✶✸✸✽✳ ■❱✳ ✶✼✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳■■✳ ✶✽✵✳ s③✳✮✱ ✶✸✹✷✳ ❱■■✳ ✶✺✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❱■✳ ✸✼✾✳
s③✳✮✱ ✶✸✹✻✳ ❱■■✳ ✶✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳✳ ✺✶✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✹✼✳ ❳✳ ✻✳✶✼✷ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳■✳
✾✸✻✳ s③✳✮✱ ✶✸✹✽✳ ❱■✳ ✷✷✳✶✼✸ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳■■✳ ✸✾✺✳ s③✳✮✱ ✶✸✹✾✳ ❳■■✳ ✷✶✳ ✭❆♥❥♦✉
❳❳❳■■■✳ ✾✹✵✳ s③✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós ✭✶✸✸✷✕✶✸✺✸✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós ✭✶✸✹✵✕✶✸✺✶✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧ és ❛ s♦♣r♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
▼✐❦❧ós ✭✶✸✹✸✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
▼✐❦❧ós ✭❬◆❡s③♠é❧②✐ ✴ P♦r♦s③❧ó✐❪ ❍❡♥r✐❦ ✜❛✱✶✼✹ ❜♦r♦s③❧ó✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐✮ ✈❡s③♣ré✲
♠✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✶✸✹✸✳ ❱✳ ✶✵✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❱■■✳ ✷✽✵✳ s③✳✮✱✶✼✺ ✶✸✹✻✳ ■■✳ ✶✸✳ ✭❚❤❡✐♥❡r
■✳ ✼✵✻✳✮✳✶✼✻
✶✻✺ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✷✹✳ ✭✶✹✺✺✮❀ ❑ö❜❧ös✿ ❊❣②❤á③✐ ❦ö③é♣rét❡❣ ✸✽✶✴✺✳ s③✳
✶✻✻ ❑ö❜❧ös✿ ❆❞❛ttár ✶✵✵✴✺✳ s③✳
✶✻✼ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✷✳ ✭✶✷✶✹✮✳
✶✻✽ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✺✳ ✭✶✷✻✶✮✳
✶✻✾ ▼✐♥❞❦ét ❡s❡t❜❡♥ ❑➤s③❡❣✐ ▼✐❦❧ós ❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦ ✭❆r❝❤✳ ✶✸✵✶✕✶✹✺✼✳ ■✳ ✼✶✳✮ ❦ö✈❡t❡ ✈♦❧t ❆✈✐✲
❣♥♦♥❜❛♥✳
✶✼✵ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✾✳ ✭✶✸✶✼✮✳
✶✼✶ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✵✳ ✭✶✸✷✾✕✶✸✺✶✮✱ s③❡r✐♥t❡ ❦♦♠ár♦♠✐✱ ♠❛❥❞ s♦♣r♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s✱
✈é❣ü❧ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ❧❡tt✳
✶✼✷ ❆ ❦✐❦ü❧❞❡tés ♥❛♣❥❛✳
✶✼✸ ❆ ❦✐❦ü❧❞❡tés ♥❛♣❥❛✳
✶✼✹ ❆r❝❤✳ ✶✸✵✶✕✶✹✺✼✳ ■■✳ ✶✼✺✳✱ Pór✿ ◆❡s③♠é❧②✐ ▼✐❦❧ós✱ ❑♦s③t❛✿ Pé❝s✐ ♣üs♣ö❦ö❦ ✾✻✕✶✵✶✳
✶✼✺ ❆ ♣á♣❛ ▲❛❥♦s ❦✐rá❧② ❦érésér❡ ✈♦❧t t❛♥ító❥á♥❛❦ ❡s③t❡r❣♦♠✐ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t ❛❞✳
✶✼✻ ❆ ♣á♣❛ ♣é❝s✐ ♣üs♣ö❦❦é t❡s③✐ ✭✈ö✳ ❆r❝❤✳ ✶✸✵✶✕✶✹✺✼✳ ■✳ ✼✸✳✮✱ ✉tá♥❛ ❧❡♠♦♥❞♦tt ❛ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠ró❧✳
✽✷ ❑❆◆❖◆❖❑❖❑
▼✐❦❧ós ✭●út❦❡❧❡❞ ♥❜✳ ❱ár❦♦♥②✐ ❏á♥♦s ✜❛✮✶✼✼ ✈ár❛❞✐ társ❛s❦á♣t❛❧❛♥✐ ❦❛♥♦♥♦❦
✶✸✹✺✳ ❳✳ ✶✶✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳■❳✳ ✻✽✸✳ s③✳✮✱✶✼✽ ✶✸✺✸✳ ❱✳ ✻✳ ✭❆❖ ❱■✳ ✼✵✳✮✱✶✼✾ ✶✸✺✾✳
■■✳ ✷✵✳ ✭❉▲ ✾✵✸✺✵✳✮✱ ✶✸✺✾✳ ❱✳ ✷✺✳ ✭❋❡❥ér ■❳✴✸✳ ✶✵✸✳✮✱✶✽✵ ✶✸✺✾✳ ❱■■■✳ ✶✼✳
✭❉▲ ✾✵✸✺✺✮✱ ✶✸✺✾✳ ❳✳ ✷✾✳ ✭❉▲ ✾✵✸✺✻✳✮✱ ✶✸✻✷✳ ❱✳ ✶✷✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳▲❱■✳ ✷✵✽✳ s③✳✮
✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós✶✽✶ ✭❉❡✈❡❝s❡r✐ ■✈á♥❦❛ ✜❛✮ ✶✸✹✻✳ ❳✳ ✶✹✳ ✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳✳ ✼✹✽✲✾✳ s③✳✮✳✶✽✷
▼✐❦❧ós ✭❱ásár✐ ❬▲órá♥t ✜❛✿ ▼✐❦❧ós ✜❛❪✶✽✸✮ ✶✸✹✽✳ ■✳ ✷✵✳ ❡✳ ✭❈❛♠❡r❛❧✐❛ ■■✳ ✾✾✽❦✳✮✳✶✽✹
▼✐❦❧ós ✭✶✸✺✾✮ ✕ ❧ás❞ ❛ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
▼✐❦❧ós ✭P♦❦✐ Pét❡r ✜❛✮✶✽✺ ✶✸✻✵✳ ❱■■✳ ✷✾✳ ✭❇♦ssá♥②✐ ■■✳ ✸✽✽✳ ❬❝❝❧①✐①✳ s③✳❪ és ✹✶✼✳
❬❝❝❝❧✈✳ s③✳❪✮✱✶✽✻ ✶✸✻✽✳ ■✳ ✶✽✳ ✭❋❡❥ér ■❳✴✶✳ ✻✵✻✳✮✱✶✽✼ ✶✸✼✾✳ ■■✳ ✺✳ ✭❇❛❧❛ss❛
✶✻✶✳ s③✳✮✱ ✶✸✽✽✳ ❳■✳ ✶✾✳ ✭❍❛③❛✐ ♦❦❧t✳ ✸✷✵✳✮✱ ✶✸✾✵✳ ❳■✳ ✶✸✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✸✳
✾✶✳✮✶✽✽ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á♥♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós ✭✶✸✻✵✕✶✸✽✷✮ ✕ ❧ás❞ ❛③ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦♦❦♥á❧ és ❛ ✈✐❦ár✐✉s♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós✶✽✾ ✭❏❡❦❧✐♥✉s ✜❛✮ ✶✸✻✼✳ ■❱✳ ✻✳ ✭❉❋ ✷✵✼✸✶✶✳✮✱ ✶✸✼✷✳ ■■■✳ ✶✽✳ ✭❍❖ ■✳ ✷✻✾✳ ❂
❉❋ ✷✼✽✶✸✻✳✮✳
▼✐❦❧ós✶✾✵ ✭❇❡♥❡❞❡❦ ✜❛✮ ✶✸✼✷✳ ■■■✳ ✶✽✳ ✭❍❖ ■✳ ✷✻✾✳ ❂ ❉❋ ✷✼✽✶✸✻✳✮✳
▼✐❦❧ós ✭Pá❧ ✜❛✱ ❡s③t❡r❣♦♠✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ♣r❡s❜✐t❡r✮ ✶✸✼✷✳ ❱■■■✳ ✸✵✳ ✭▼♦♥✳ ❱❛t✳
■✴✳ ✹✼✹✳ ❂ ❉❋ ✷✾✵✵✸✼✳✮✳✶✾✶
▼✐❦❧ós ✭❉❡r❡❝s❦❡✐ ❉❡♠❡t❡r ✜❛✮ ✶✸✼✸✳ ❱✳ ✶✷✳ ✭❉❋ ✷✾✵✶✶✽✳✮✳✶✾✷
▼✐❦❧ós ✭◆é♠❡t ❬❚❡✉t✉♥✐❝✉s❪✮✶✾✸ ✶✸✽✸✳ ❱■■■✳ ✺✳ ✭❉❋ ✷✸✾✵✸✼✳✮✱ ✶✸✽✸✳ ❳■■✳ ✷✳ ✭❉❋
✷✵✶✽✽✷✳✮✳
▼✐❦❧ós ✶✹✵✵✳ ❱■■✳ ✷✼✳ ✭❉▲ ✽✺✼✶✳✮✱ ✶✹✵✵✳ ❱■■✳ ✸✵✳ ✭❉▲ ✽✺✼✷✳✮ ✕ ❧ás❞ ♠é❣ ❛ ❞é❦á✲
♥♦❦♥á❧✦
▼✐❦❧ós ✭❱ár❛♥❣✐ ●②ör❣② ✜❛✮ ✶✹✶✵✳ ❱✳ ✷✺✳ ✭▼♦♥✳ ❘♦♠✳ ❱❡s♣r✳ ■■✳ ✸✺✺✳✮✳✶✾✹
✶✼✼ ❱ö✳ ❊♥❣❡❧✿ ●❡♥❡❛❧ó❣✐❛✱ ●út❦❡❧❡❞ ♥❡♠ ✸✳ ❆♠❛❞é✲á❣✳ ✕ ✶✸✺✵✲❜❡♥ ♠é❣ ❜✉❞❛✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✈♦❧t
✭❆♥❥♦✉ ❳❳❳■❱✳ ✸✺✷✳ s③✳✮✳
✶✼✽ ❆ ♣á♣❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✳
✶✼✾ ✒◆✐❝♦❧❛✉♠✱ ❢r❛tr❡♠ ❍♦♠♦❞❡✐ . . . s♦❝✐♦s ❡t ❝♦♥❝❛♥♦♥✐❝♦s✑✳
✶✽✵ ❱❛❧ós③í♥➯❧❡❣ ❡ ▼✐❦❧ósró❧ ✈❛♥ s③ó✳
✶✽✶ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✶✳ ✭✶✸✹✷✕✶✸✺✾✱ ❉❡✈❡❝s❡r✐ ▼✐❦❧ós ♥é✈❡♥✮✳
✶✽✷ ❱ö✳ ▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✶✳ ✹✺✶✳ ✭❤✐❜ás ❦✐✈♦♥❛t✮✳ ✕ ❆ ♣á♣❛ ❛ ◆❡s③♠é❧②✐ ✭❆r❝❤✳ ✶✸✵✶✕✶✹✺✼✳ ■✳ ✼✸✳✮
▼✐❦❧ós ♣é❝s✐ ♣üs♣ö❦✐ ❦✐♥❡✈❡③ésé✈❡❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t ❛❞❥❛ ♥❡❦✐✳
✶✽✸ ❱ö✳ ❍❡❣❡❞➯s✿ ❱ásár✐ ■❱✳ ▼✐❦❧ós ✶✼✶✳
✶✽✹ ◆②✐tr❛✐ ♣üs♣ö❦✐ ❦✐♥❡✈❡③ésé✈❡❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣❛✱ ❛♠❡❧②❡t ❛ ♣á♣❛ ▼árt♦♥♥❛❦
❛❞♦tt✳
✶✽✺ ❇❛❧❛ss❛ ✶✻✶✳ s③✳✱ ❊♥❣❡❧✿ ●❡♥❡❛❧ó❣✐❛✱ P♦❦ ♥❡♠ ✸✳ tá❜❧❛✿ P♦❦✐✳
✶✽✻ ❆ ♣á♣❛ ❛ ❜❡❦❝sé♥②✐ ❢➤❡s♣❡r❡ssé❣❡t í❣ért❡ ♥❡❦✐✱ ✐❧❧❡t✈❡ ♥❡✈❡③t❡ ❦✐ ❛③♦♥ ❛ ♥❛♣♦♥✳
✶✽✼ ❱ö✳ ❉❋ ✷✵✼✸✸✾✳✱ ✷✼✽✷✷✺✳ ❆♥❥♦✉ ❳❳❳■■✳ ✺✸✳ ♦❧❞❛❧✳ ✕ ❆ ❢♦rrás❜❛♥ ❝s❛❦ ▼✐❦❧ós❦é♥t✱ ❞❡
❢❡❧t❡❤❡t➤❡♥ ✈❡❧❡ ❛③♦♥♦s ❛③ ♦tt s③❡r❡♣❧➤ ▼✐❦❧ós ❞é❦á♥✳
✶✽✽ ❆ ♣á♣❛ ❢❡❧✈❡tt❡ ❛ s③❡♥ts③é❦✐ ❦á♣❧á♥♦❦ ❦ö③é✳
✶✽✾ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✺✳ ✭✶✸✼✷✮✳
✶✾✵ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✺✳ ✭✶✸✼✷✮✳
✶✾✶ ❆ ♣á♣❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✱ ❞❡ ♥❡♠ ❢♦❣❧❛❧t❛ ❡❧✳
✶✾✷ ❆ ♣á♣❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✱ ❞❡ ♥❡♠ ❢♦❣❧❛❧t❛ ❡❧ ✭✈ö✳ ▼♦♥✳ ❱❛t✳ ■✴✶✳ ✹✼✺✳✮✳
✶✾✸ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✻✳ ✭✶✸✽✸✮✳
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✷✶✷ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✶✸✳ ✭✶✸✺✾✕✶✸✻✼✱ ✶✸✺✾✲❜❡♥ ♠é❣ ♥❡♠ ✈♦❧t ❦❛♥♦♥♦❦✮✳
✷✶✸ ❆ ♣á♣❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t í❣ér ♥❡❦✐✱ ❞❡ ♥❡♠ ❢♦❣❧❛❧t❛ ❡❧✳
✷✶✹ ❇✐③♦♥②t❛❧❛♥✱ ♠✐✈❡❧ ❛③ ♦❦❧❡✈é❧ ❤✐á♥②❛ ♠✐❛tt ❝s❛❦ ❛ ✒♥♦str✉♠ ❤♦♠✐♥❡♠✱ ✈✐❞❡❧✐❝❡t P❛✉❧✉♠✑
♦❧✈❛s❤❛tó✳
✷✶✺ ▼♦❧♥ár✐ ❑❡❧❡♠❡♥ ❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦ ♥❡♠❡s ❢❛♠✐❧✐ár✐s❛✱ ❛❦✐♥❡❦ ❛ ♣á♣átó❧ ❣②➤r✐ és ✈❡s③♣ré♠✐
❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t ❦ért✱ ♥♦❤❛ ♣♦③s♦♥②✐ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣ért ♠ár ❛ ❙③❡♥ts③é❦❡♥ ♣❡r❡s❦❡❞✐❦✳
✷✶✻ ❱ö✳ ▲✉❦❝s✐❝s ■✳ ✽✼✳ s③✳✱ ❡❦❦♦r ❝s❛♥á❞✐ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t ❦ért s③á♠ár❛ ❑❡❧❡♠❡♥ ❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦✳
✷✶✼ ❆ ♣á♣❛ ♥❡❦✐ ❛❞❥❛ ❛ ❚❛t❛✐ ●❡r❣❡❧② ❤❛❧á❧á✈❛❧ ♠❡❣ür❡s❡❞❡tt ❥❛✈❛❞❛❧♠❛t✱ ❛♠❡❧②❡t ❑❡❧❡♠❡♥
❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦t➤❧ ♠ár ❡❧♥②❡rt✳
✷✶✽ ❊❧❛❞t❛ P♦③s♦♥② ✈ár♦sá♥❛❦ ❛ ❉✉♥❛ ❢♦❧②ó♥ ❛ ❋❡❧s➤✲❈s❛❧❧ó ♥❡✈➯ ❦✐❦öt➤❜❡♥ ✭✐♥ ♥❛✈✐❣✐♦✮ ❧é✈➤
rés③ét✳
✷✶✾ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✷✳ ✭✶✷✶✻✮✳
✷✷✵ ❇❡❞②✿ ●②➤r✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ✸✵✽✳ ✭✶✸✵✾✮ és ✸✵✾✳ ✭✶✸✶✼✕✶✸✹✾✮❀ ❆♥❥♦✉ ■❱✳ ✹✽✷✳ s③✳
❑❆◆❖◆❖❑❖❑ ✽✺
Pét❡r ✭✶✸✷✻✮ ✕ ❧ás❞ ❛ ♣á♣❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s❡❦♥é❧✦
Pét❡r ✭◆❛❣②✱ ❇❡♥❡ ✜❛✮✷✷✶ ❜✉❞❛✐ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✶✸✺✽✳ ❱■■■✳ ✻✳ ✭❇♦ssá♥②✐ ■■✳
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❊r❞➤❞② ❧t✳ ❂ Öst❡rr❡✐❝❤✐s❝❤❡ ❙t❛❛ts❛r❝❤✐✈ ✭❲✐❡♥✮✱ ❍❛✉s✲✱ ❍♦❢✲ ✉♥❞ ❙t❛❛ts❛r❝❤✐✈✱ ❋❛✲
♠✐❧✐❡♥❛r❝❤✐✈ ❊r❞➤❞②✳
❘❡❣✳ s✉♣♣❧✳ ❂ ❆r❝❤✐✈✐♦ ❙❡❣r❡t♦ ❱❛t✐❝❛♥♦✱ ❘❡❣❡st❛ s✉♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✉♠✳
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▼♦♥✳ ❱❛t✳ ❂ ▼♦♥✉♠❡♥t❛ ❱❛t✐❝❛♥❛ ❤✐st♦r✐❛♠ r❡❣♥✐ ❍✉♥❣❛r✐❛❡ ✐❧❧✉str❛♥t✐❛✳ ✕ ■✴✶✳ ❘❛✲
t✐♦♥❡s ❝♦❧❧❡❝t♦r✉♠ ♣♦♥t✐✜❝♦r✉♠ ✐♥ ❍✉♥❣❛r✐❛ ✶✷✽✶✕✶✸✼✺✳ ✕ ■✴✷✳ ❆❝t❛ ❧❡❣❛t✐♦♥✐s
❝❛r❞✐♥❛❧✐s ●❡♥t✐❧✐s ✶✸✵✼✕✶✸✶✶✳ ✕ ■✴✸✕✹✳ ❇✉❧❧❛❡ ❇♦♥✐❢❛❝✐✐ ■❳✳ P✳ ▼✳ ✶✸✽✾✕✶✸✾✻✱
✶✸✾✻✕✶✹✵✹✳ ❇♣✳ ✷✵✵✵✳ ✭❘❡♣r✐♥t✳✮
▼❲❘❋ ❂ ❉✐❡ ▼❛tr✐❦❡❧ ❞❡r ❲✐❡♥❡r ❘❡❝❤ts✇✐ss❡♥s❝❤❛❢t❧✐❝❤❡♥ ❋❛❦✉❧tät✳ ▼❛tr✐❝✉❧❛ ❋❛✲
❝✉❧t❛t✐s ❏✉r✐st❛r✉♠ ❙t✉❞✐✐ ❲✐❡♥♥❡♥s✐s ■✳ ✶✹✵✷✕✶✹✹✷✳ ■♠ ❆✉❢tr❛❣ ❞❡r ❯♥✐✈❡rs✐tät
❲✐❡♥ ❤❡r❛✉s❣❡❣❡❜❡♥ ✈♦♥ ❑✉rt ▼ü❤❧❜❡r❣❡r✳ ❇❡❛r❜❡✐t❡t ✈♦♥ ❏♦❤❛♥♥❡s ❙❡✐❞❧ ✉♥t❡r
▼✐t❛r❜❡✐t ✈♦♥ ❆♥❞r❡❛s ❇r❛❝❤❡r ✉♥❞ ❚❤♦♠❛s ▼❛✐s❡❧✳ ❲✐❡♥ ✷✵✶✶✳
◆❡♠❡s✿ ❇❡❞② ❱✐♥❝❡ ❂ ◆❡♠❡s ●á❜♦r✿ ❇❡❞② ❱✐♥❝❡ ✭✶✽✻✻✕✶✾✸✽✮ é❧❡t❡ és ♠✉♥❦ássá❣❛✳
■♥✿ Pr✐♠✉s ✐♥t❡r ♦♠♥❡s✳ ❚❛♥✉❧♠á♥②♦❦ ❇❡❞② ❱✐♥❝❡ s③ü❧❡tésé♥❡❦ ✶✺✵✳ é✈❢♦r❞✉❧ó❥á✲
r❛✳ ❙③❡r❦✳ ❆r❛tó ●②ör❣② ✕ ◆❡♠❡s ●á❜♦r ✕ ❱❛❥❦ ➪❞á♠✳ ✭❆ ●②➤r✐ ❊❣②❤á③♠❡❣②❡✐
▲❡✈é❧tár ❑✐❛❞✈á♥②❛✐✳ ❋♦rrás♦❦✱ ❢❡❧❞♦❧❣♦③ás♦❦ ✷✺✳✮ ●②➤r ✷✵✶✻✳ ✶✶✕✹✸✳
◆❡♠❡s✿ ❊❣②❤á③✐ társ❛❞❛❧♦♠ ❂ ◆❡♠❡s ●á❜♦r✿ ❊❣②❤á③✐ társ❛❞❛❧♦♠ ❛ ❦és➤ ❦ö③é♣❦♦r✐
●②➤r❜❡♥ ✭✶✹✹✼✕✶✺✷✻✮✳ ■♥✿ ●②➤r ✈ár♦sá♥❛❦ törté♥❡t❡ ■■✳ ❙③❡r❦✳ ❍♦r✈át❤ ❏ó③s❡❢✳
❬❑é③✐r❛t❪
◆❡♠❡s✿ ●②➤r ✈ár♦s ✶✸✽✼✕✶✹✹✼✳ ❂ ◆❡♠❡s ●á❜♦r✿ ❍á❜♦rú és ❜é❦❡✳ ●②➤r ✈ár♦s törté♥❡t❡
✶✸✽✼✕✶✹✹✼✳ ■♥✿ ●②➤r ✈ár♦sá♥❛❦ törté♥❡t❡ ■✳ ❙③❡r❦✳ ❍♦r✈át❤ ❘✐❝❤ár❞✳ ❬❑é③✐r❛t❪
P❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❦♦♥✈✳ ❂❉r❡s❦❛ ●á❜♦r✿ ❆ ♣❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❦♦♥✈❡♥t ❤✐t❡❧❡s❤❡❧②✐ ♠➯❦ö❞ésé♥❡❦
♦❦❧❡✈é❧tár❛✳ ▼♦♥✉♠❡♥t❛ ❝r❡❞✐❜✐❧✐❛ ❝♦♥✈❡♥t✉s ❞❡ ♠♦♥t❡ P❛♥♥♦♥✐❛❡✳ ■✕■❱✳ ✭❆ ●②➤r✐
❊❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ▲❡✈é❧tár ❦✐❛❞✈á♥②❛✐✳ ❋♦rrás♦❦✱ ❢❡❧❞♦❧❣♦③ás♦❦ ✻✳✱ ✽✳✱ ✶✵✳✱ ✶✾✳✮ ●②➤r
✷✵✵✼✕✷✵✶✸✳
Pór✿ ◆❡s③♠é❧②✐ ▼✐❦❧ós ❂ Pór ❆♥t❛❧✿ ◆❡s③♠é❧②✐ ▼✐❦❧ós✱ ◆❛❣② ▲❛❥♦s ❦✐rá❧② t❛♥ító❥❛✳
✭❑ü❧ö♥❧❡♥②♦♠❛t ❛ ❑❛t❤♦❧✐❦✉s ❙③❡♠❧❡ ✶✾✵✼✳ é✈✐ s③á♠á❜ó❧✮ ❇♣✳ ✶✾✵✼✳
❘Ö❱■❉❮❚➱❙❊❑ ✶✵✾
Pré♣♦st✐ ❛r❝❤✳ ✶✸✽✼✕✶✹✸✼✳ ❂ ❈✳ ❚ót❤ ◆♦r❜❡rt✿ ❆ s③é❦❡s✲ és társ❛s❦á♣t❛❧❛♥♦❦ ♣ré♣♦st✲
❥❛✐♥❛❦ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐á❥❛ ✶✸✽✼✕✶✹✸✼✳ ✭❙✉❜s✐❞✐❛ ❛❞ ❤✐st♦r✐❛♠ ♠❡❞✐✐ ❛❡✈✐ ❍✉♥❣❛r✐❛❡
✐♥q✉✐r❡♥❞❛♠ ✹✳✮ ❇♣✳ ✷✵✶✸✳
P❘❚ ❂ ❆ ♣❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❙③❡♥t ❇❡♥❡❞❡❦✲r❡♥❞ törté♥❡t❡✳ ❑✐❛❞❥❛ ❛ ♣❛♥♥♦♥❤❛❧♠✐ ❙③❡♥t
❇❡♥❡❞❡❦✲r❡♥❞✳ ❙③❡r❦✳ ❊r❞é❧②✐ ▲ás③❧ó ✕ ❙örös P♦♥❣rá❝✳ ■✕❳■■✳ ❇♣✳ ✶✾✵✷✕✶✾✶✻✳
❘❆ ❂ ❘❡❣❡st❛ r❡❣✉♠ st✐r♣✐s ❆r♣❛❞✐❛♥❛❡ ❝r✐t✐❝♦✲❞✐♣❧♦♠❛t✐❝❛✳ ❆③ ➪r♣á❞✲❤á③✐ ❦✐rá❧②♦❦
♦❦❧❡✈❡❧❡✐♥❡❦ ❦r✐t✐❦❛✐ ❥❡❣②③é❦❡✳ ■✕■■✳ ❙③❡r❦✳ ❙③❡♥t♣ét❡r② ■♠r❡ ✕ ❇♦rs❛ ■✈á♥✳ ✭❆
▼❛❣②❛r ❖rs③á❣♦s ▲❡✈é❧tár ❦✐❛❞✈á♥②❛✐ ■■✳ ❋♦rrás❦✐❛❞✈á♥②♦❦ ✾✳✱ ✶✸✳✮ ❇♣✳ ✶✾✷✸✕
✶✾✽✼✳
❘á❜✐❦✿ ❉✐♣❧♦♠❛t❛r✐✉♠ ❂ ❱❧❛❞✐♠ír ❘á❜✐❦✿ ❉✐♣❧♦♠❛t❛r✐✉♠ ❙❛♥❝t♦✲❆❞❛❧❜❡rt✐♥✉♠✳ ❙tr❡✲
❞♦✈❡❦é ❧✐st✐♥② ✈ ▲✐t❡rár♥♦♠ ❛r❝❤í✈❡ ❙♣♦❧❦✉ s✈✳ ❱♦❥t❡❝❤❛ ✭✶✶✽✶✮ ✶✷✶✹✕✶✺✹✸✳ ❇r❛✲
t✐s❧❛✈❛ ✷✵✵✽✳
❘❈ ❱✳ ❂ ❘❡❣❡st✉♠ ❈❧❡♠❡♥t✐s ♣❛♣❛❡ ❱✳ ❊① ❱❛t✐❝❛♥✐s ❛r❝❤❡t②♣✐s ❙❛♥❝t✐ss✐♠✐ ❞♦♠✐♥✐
♥♦str✐s ▲❡♦♥✐s ❳■■■ ♣✐♥t✐✜❝✐s ♠❛①✐♠✐ ✐✉ss✉ ❡t ♠✉♥✐✜❝❡♥t✐❛ ♥✉♥❝ ♣r✐♠✉♠ ❡❞✐t✉♠
❝✉r❛ ❡t st✉❞✐♦ ▼♦♥❛❝❤♦r✉♠ ❖r❞✐♥✐s ❙✳ ❇❡♥❡❞✐❝t✐✳ ■✕❳✳ ❘♦♠❛❡ ✶✽✽✹✕✶✽✾✷✳
❘✐❜✐✿ ❋❡❤ér✈ár✐ ❦á♣t❛❧❛♥ ❂ ❘✐❜✐ ❆♥❞rás✿ ❆ ❢❡❤ér✈ár✐ ❦á♣t❛❧❛♥ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐á❥❛ ✭✶✸✵✶✕
✶✹✺✼✮✳ ❚✉r✉❧ ✾✶✳ ✭✷✵✶✽✮ ✶✸✷✕✶✺✹✳
❘P ❂ ❘❡❣❡st❛ ♣❛❧❛t✐♥♦r✉♠ ❡t ✈✐❝❡s ❣❡r❡♥t✐✉♠ t❡♠♣♦r❡ r❡❣✉♠ st✐r♣✐s ❆r♣❛❞✐❛♥❛❡
❝r✐t✐❝♦✲❞✐♣❧♦♠❛t✐❝❛✳ ❆③ ➪r♣á❞✲❦♦r✐ ♥á❞♦r♦❦ és ❤❡❧②❡tt❡s❡✐❦ ♦❦❧❡✈❡❧❡✐♥❡❦ ❦r✐t✐❦❛✐
❥❡❣②③é❦❡✳ ❙③❡r❦✳ ❙③➤❝s ❚✐❜♦r✳ ✭❆ ▼❛❣②❛r ❖rs③á❣♦s ▲❡✈é❧tár ❦✐❛❞✈á♥②❛✐ ■■✳ ❋♦r✲
rás❦✐❛❞✈á♥②♦❦ ✺✶✳✮ ❇♣✳ ✷✵✶✷✳
❙❝❤r❛✉❢✿ ❇é❝s✐ ❡❣②❡t❡♠✐stá❦ ❂ ❙❝❤r❛✉❢ ❑ár♦❧②✿ ▼❛❣②❛r♦rs③á❣✐ t❛♥✉❧ó❦ ❛ ❜é❝s✐ ❡❣②❡✲
t❡♠❡♥✳ ❇♣✳ ✶✽✾✷✳
❙♦♣r♦♥ ✈♠✳ ❂ ❙♦♣r♦♥ ✈ár♠❡❣②❡ törté♥❡t❡✳ ❖❦❧❡✈é❧tár ■✕■■✳ ❙③❡r❦✳ ◆❛❣② ■♠r❡✳ ❙♦♣r♦♥
✶✽✽✾✕✶✽✾✶✳
❙ü♠❡❣❤②✿ ❙♦♣r♦♥ ❂ ❙♦♣r♦♥ ✈ár♠❡❣②❡ ❧❡✈é❧tárá♥❛❦ ♦❦❧❡✈é❧✲❣②➯❥t❡♠é♥②❡✳ ■✳ rés③✿ ❑ö✲
③é♣❦♦r✐ ♦❦❧❡✈❡❧❡❦ ✭✶✷✸✻✕✶✺✷✻✮✳ Öss③❡á❧❧ít♦tt❛ ❙ü♠❡❣❤② ❉❡③s➤✳ ❙♦♣r♦♥ ✶✾✷✽✳
❚❤❡✐♥❡r ❂ ❱❡t❡r❛ ♠♦♥✉♠❡♥t❛ ❤✐st♦r✐❝❛ ❍✉♥❣❛r✐❛♠ s❛❝r❛♠ ✐❧❧✉str❛♥t✐❛ ♠❛①✐♠❛♠
♣❛rt❡♠ ♥♦♥❞✉♠ ❡❞✐t❛ ❡① t❛❜✉❧❛r✐✐s ❱❛t✐❝❛♥✐s ❞❡♣r♦♠♣t❛✱ ❝♦❧❧❡❝t❛ ❛❝ s❡r✐❡ ❝❤r♦✲
♥♦❧♦❣✐❝❛ ❞✐s♣♦s✐t❛ ❛❜ ❆✉❣✉st✐♥♦ ❚❤❡✐♥❡r✳ ■✕■■✳ ❘♦♠❛❡ ✶✽✺✾✕✶✽✻✵✳
❈✳ ❚ót❤✿ ❊s③t❡r❣♦♠✐ ❦á♣t❛❧❛♥♦❦ ❂ ❈✳ ❚ót❤ ◆♦r❜❡rt✿ ❆③ ❡s③t❡r❣♦♠✐ s③é❦❡s✲ és társ❛s✲
❦á♣t❛❧❛♥♦❦ ❛r❝❤♦♥t♦❧ó❣✐á❥❛ ✶✶✵✵✕✶✺✹✸✳ ✭❙✉❜s✐❞✐❛ ❛❞ ❤✐st♦r✐❛♠ ♠❡❞✐✐ ❛❡✈✐ ❍✉♥✲
❣❛r✐❛❡ ✐♥q✉✐r❡♥❞❛♠ ✾✳✮ ❇♣✳ ✷✵✶✾✳
❈✳ ❚ót❤✿ ❊s③t❡r❣♦♠✐ s③é❦❡s❦á♣t❛❧❛♥ ■✳ ❂ ❈✳ ❚ót❤ ◆♦r❜❡rt✿ ❆③ ❡s③t❡r❣♦♠✐ s③é❦❡s❦á♣✲
t❛❧❛♥ ❛ ✶✺✳ s③á③❛❞❜❛♥ ■✳ rés③✳ ❆ ❦❛♥♦♥♦❦✐ t❡stü❧❡t és ❛③ ❡❣②❡t❡♠❥árás✳ ✭❙✉❜s✐❞✐❛
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❥❛✈❛❞❛❧♠❛t ✈✐s❡❧t s③❡♠é❧② ♥❡✈ét és ✐❞➤r❡♥❞❜❡ s③❡❞✈❡ ❢❡❧tü♥t❡t✐ ❡❣②❡s ♠é❧tósá✲
❣❛✐❦❛t✱ t❡r♠és③❡t❡s❡♥ ❛ ♠❡❣❢❡❧❡❧➤ é✈❦örö❦❦❡❧✳ ❍❛s♦♥❧ó❦é♣♣❡♥ s③❡r❡♣❡❧♥❡❦ ❜❡♥♥❡
❛③♦❦ ❛ s③❡♠é❧②❡❦ ✐s✱ ❛❦✐❦ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣✉❦ ♠❡❧❧❡tt ❦á♣♦❧♥❛✲ ✈❛❣② ♦❧tár✐❣❛③❣❛tósá✲
❣♦t tö❧tött❡❦ ❜❡✱ ✐❧❧❡t✈❡ ❛❦✐❦ ❛ ❣②➤r✐ s③❡♥ts③é❦❡♥ ❜ár♠✐❧②❡♥ s③❡r❡♣❦ör❜❡♥ ❡❧➤✲
❢♦r❞✉❧t❛❦✳ ❯❣②❛♥❛❦❦♦r ❛ ❦❛r❜❡❧✐❡❦❡t✱ ✈❛❧❛♠✐♥t ❛ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣❣❛❧ ♥❡♠ r❡♥❞❡❧❦❡③➤
❦á♣t❛❧❛♥✐ ❥❡❣②③➤❦ és ♦❧tár✐❣❛③❣❛tó❦ ♥❡✈❡✐t ♥❡♠ t❛rt❛❧♠❛③③❛ ❛ ♠✉t❛tó✳ ✭❊♥♥❡❦
❢➤ ♦❦❛✱ ❤♦❣② ❡ s③❡♠é❧②❡❦♥❡❦ ❧❡❣tö❜❜ ❡s❡t❜❡♥ ❝s❛❦ ❛ ❦❡r❡s③t♥❡✈❡ ✐s♠❡rt✱ í❣② ❛
♠✉t❛tó♥❛❦ ❝s❛❦ ❛ t❡r❥❡❞❡❧♠❡✱ ❛ ❤❛s③♥❛ ♥❡♠ ♥ö✈❡❦❡❞❡tt ✈♦❧♥❛✳✮ ❍❛s♦♥❧ó❦é♣♣❡♥
♥❡♠ ♠✉t❛tó③t❛♠ ❛ ❏❛✈ítás♦❦ ❢❡❥❡③❡t❡t✳ ❆ t❡stü❧❡t ❦❛♥♦♥♦❦✐ ♥é✈s♦rá✈❛❧ ❡❧❧❡♥tét✲
❜❡♥ ❛ ♥é✈♠✉t❛tó ♥❡♠ ❛ ❦❡r❡s③t♥❡✈❡❦✱ ❤❛♥❡♠ ✕ ❤❛ ✐s♠❡rt ✈♦❧t ✕ ❛ ✈❡③❡té❦✲ ✈❛❣②
r❛❣❛❞✈á♥②♥❡✈❡❦ ❜❡t➯r❡♥❞❥é❜❡♥ ❦ö③❧✐ ❛ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦ s③❡♠é❧②♥❡✈❡✐t✳ ▼✐♥❞❡③ ❡❣②✲
❢❡❧➤❧ ♠❡❣❦ö♥♥②ít✐ ❛ ✈✐ss③❛❦❡r❡s❤❡t➤sé❣❡t✱ ♠ás❢❡❧➤❧ s❡❣ít ❛ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠❤❛❧♠♦③ó❦
✈❛❣② ❛ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠ró❧ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠r❛ ✒✈á♥❞♦r❧ó❦✑ ❦✐s③➯résé❜❡♥✳ ❆ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦ ❡❣②é❜✱
❛ ❦öt❡t❜❡♥ s③❡r❡♣❧➤ ❦á♣t❛❧❛♥♦❦♦♥ ❦í✈ü❧✐ ❡❣②❤á③✐ ✐♥té③♠é♥②❡❦❜❡♥ ✈✐s❡❧t ♠é❧tósá✲
❣❛✐t ✭♣é❧❞á✉❧ ❦❛♥♦♥♦❦sá❣♦t✱ ♣❧é❜á♥♦s✐ ❝í♠❡t✮✱ ✐❧❧❡t✈❡ ✈✐❧á❣✐ t✐s③tsé❣❡✐t ✭♣é❧❞á✉❧
❦❛♥❝❡❧❧ársá❣✱ ❦✐rá❧②✐ ❦á♣❧á♥sá❣✮ s③✐♥té♥ ♠✉t❛tó③t❛♠✳ ❍❛s♦♥❧ó❦é♣♣❡♥ ❥árt❛♠ ❡❧
❛ ❦öt❡t ❥❡❣②③❡t❡✐❜❡♥ ❡❧➤❢♦r❞✉❧ó ❡❣②❤á③✐ s③❡♠é❧②❡❦ ♥❡✈❡✐✈❡❧✳
❆ ♥é✈♠✉t❛tó és ❛③ ❛❞❛ttár ❡❣②ütt ❛❧❦♦t ❡❣②sé❣❡t✱ ❡❣②ütt ❤❛s③♥á❧❛♥❞ó✱ ♠✐✲
✈❡❧ ✕ ♣é❧❞á♥❛❦ ♦❦áért ✕ ❛③♦❦ ❛ s③❡♠é❧②❡❦ ✐s ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦❦é♥t s③❡r❡♣❡❧♥❡❦ ❛
♠✉t❛tó❜❛♥✱ ❛❦✐❦ ❛ ♣á♣átó❧ ❝s✉♣á♥ í❣ér✈é♥♥②❡❧ r❡♥❞❡❧❦❡③t❡❦✱ ❞❡ ❥❛✈❛❞❛❧♦♠✈✐s❡✲
❧ésü❦ ♠ás ❛❞❛t♦❦❦❛❧ ✕ ❡❣②❡❧➤r❡ ♠é❣ ✕ ♥❡♠ ❜✐③♦♥②ít❤❛tó✳
❆ ♠✉t❛tó❜❛♥ s③❡r❡♣❧➤ ✈❛❧❛♠❡♥♥②✐ ❦❛♥♦♥♦❦♥á❧ s♦rr❡♥❞❜❡♥ ❛ ❦ö✈❡t❦❡③➤ ❛❞❛✲
t♦❦❛t ❛❞t❛♠ ♠❡❣✿ ❛ s③❡♠é❧② ✈❡③❡té❦✲ ✈❛❣② r❛❣❛❞✈á♥②♥❡✈❡ ✭❤❛ ✐s♠❡rt✮ és ❦❡r❡s③t✲
♥❡✈❡✱ ♠❛❥❞ ③áró❥❡❧❜❡♥ ❛③ ❛♣❛ ♥❡✈❡ ✭❤❛ ✐s♠❡rt✮✳ ❊③❡❦ ✉tá♥ á❧❧♥❛❦ ✐❞➤r❡♥❞❜❡♥✱
é✈❦örü❦❦❡❧ ❡❣②ütt ❛③♦❦ ❛ ♠é❧tósá❣♦❦✱ ❛♠❡❧②❡❦❡t ❛③ ❛❞♦tt s③❡♠é❧② ❛ ❦á♣t❛❧❛♥❜❛♥
✈✐s❡❧t✳ ❆③ ❡❣②❡s s③❡♠é❧②❡❦ ❛③♦♥♦sításá❤♦③✱ ♠é❧tósá❣✲ és✴✈❛❣② t✐s③tsé❣✈✐s❡❧ésü❦
✐❞➤t❛rt❛♠á♥❛❦ ♠❡❣á❧❧❛♣ításá❤♦③ ❛ ❦ü❧ö♥❜ö③➤✱ ❥❡❧❡♥ ❦öt❡t❜❡♥ ✐s ✐❞é③❡tt ❛r❝❤♦♥✲
t♦❧ó❣✐á❦❛t és ❛❞❛ttár❛❦❛t ❤❛s③♥á❧t❛♠✳ ❆ ❦❛♥♦♥♦❦♦❦ ❦ö③ü❧ ❥ó ♥é❤á♥②♥❛❦ ❝s❛❦ ❛
❦❡r❡s③t♥❡✈ét ✐s♠❡r❥ü❦✱ í❣② ♥é♠❡❧②❡❦ ❡s❡té❜❡♥ ♥❛❣② ✈♦❧t ❛ ❝sá❜ítás ❛rr❛✱ ❤♦❣② ❛③
✉❣②❛♥❛③♦♥ ♥é✈ ❛❧❛tt s③❡r❡♣❧➤ s③❡♠é❧②❡❦❡t öss③❡✈♦♥❥❛♠✱ ❡③t ❛③♦♥❜❛♥ ❝s❛❦ ❛❦❦♦r
t❡tt❡♠✱ ❤❛ ❛③ ❛③♦♥♦ssá❣ t❡❧❥❡s❡♥ ❜✐③t♦s♥❛❦ ❧áts③♦tt✳ ❆③♦♥♦ssá❣✉❦ ✈❛❣② ❦ü❧ö♥❜ö✲
③➤sé❣ü❦ ❦ér❞ésér❡ ❛ ❦és➤❜❜✐ ❦✉t❛tás♦❦ ❢♦❣♥❛❦ ✈á❧❛s③t ❛❞♥✐✳
❆ ❜❡t➯r❡♥❞❜❡ s③❡❞és ♠❛❣②❛r s③❛❜✈á♥②❛ ♠❡❝❤❛♥✐❦✉s ❜❡s♦r♦❧ást ír ❡❧➤✳ ❊③ ❛③
♦❦❛ ❛♥♥❛❦✱ ❤♦❣② ❡❣②❡s ❡s❡t❡❦❜❡♥ ❧♦❣✐❦❛✐❧❛❣ ❡❣②ü✈é ❦í✈á♥❦♦③ó s③❡♠é❧②♥❡✈❡❦ ❡❧✲
✈á❧♥❛❦ ❡❣②♠ástó❧✱ ❥ó❧❧❡❤❡t ✐❣②❡❦❡③t❡♠ ❡③❡❦ s③á♠át ♠✐♥✐♠á❧✐sr❛ ❝sö❦❦❡♥t❡♥✐✳ ❆③
❛③♦♥♦s ❢ö❧❞r❛❥③✐ ✈❛❣② ❤❡❧②♥é✈❜➤❧ ❦é♣③❡tt ✐♥té③♠é♥②❡❦ és ❝s❛❧á❞♥❡✈❡❦ ✭♣é❧❞á✉❧
❜✉❞❛✐ ♣ré♣♦st ✴ ❇✉❞❛✐ Ör♠é♥② ❚❛♠ás✮ ❦ö③ü❧ ♠✐♥❞✐❣ ❛③ ✐♥té③♠é♥② ♥❡✈❡ s③❡✲
r❡♣❡❧ ❡❧➤ré❜❜✳ ❍❛s♦♥❧ó❦é♣♣❡♥ ♠❡❣❡❧➤③✐❦ ❛ ♣✉s③t❛ ❦❡r❡s③t♥é✈✈❡❧ á❧❧ó s③❡♠é❧②❡❦
✶✶✹ ◆➱❱▼❯❚❆❚Ó
❛③♦❦❛t✱ ❛❦✐❦♥❡❦ ✐s♠❡rt ❛③ ❛♣❥❛ ♥❡✈❡✳ ❆③ ✐s♠ét❧ést ❥❡❧❡♥t➤ ❣♦♥❞♦❧❛t❥❡❧❡❦ ❦ö③ött
❡❧❤❛❣②t❛♠ ❛③ írás❥❡❧❡❦❡t✳ ❆ ❞❡✱ ❞❡ ❧❛ ❡❧ö❧❥árós③ót ❛ ❜❡s♦r♦❧ás❦♦r ♥❡♠ ✈❡tt❡♠
s③á♠ítás❜❛♥✳
❆✱ ➪
➪❜r❛❤á♠ ❣②➤r✐ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✼✽✕
✶✷✽✷✮ ✷✾
➪❞á♠ ✭▼ár❦ ✜❛✮ ❣②➤r✐✱ ❦❛❧♦❝s❛✐ és ✈á❝✐
❦❛♥♦♥♦❦✱ ❦❡s③✐ ♣❧é❜á♥♦s ✭✶✸✺✽✮ ✻✺
❆❧sá♥✐ ❇á❧✐♥t ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ❜í❜♦r♦s✱ ♣é❝s✐
♣üs♣ö❦ ✭✶✸✼✹✕✶✹✵✽✮✱ ❛ ❣②➤r✐ ♦❧✈❛✲
só❦❛♥♦♥♦❦sá❣ ❦♦r♠á♥②③ó❥❛ ✭✶✸✾✸✕
✶✹✵✻✮ ✷✻
❛❧só❧❡♥❞✈❛✐ ♣❧é❜á♥♦s✿ ❑➤rös✐ ❇❛❧á③s ✭Pá❧
✜❛✮
❆♥❞rás ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✸✵✮ ✻✺
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✼✷✮ ✻✺
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✽✽✮ ✻✺
✕ ✕ ✕✱ ❦✐rá❧②✐ ❦á♣❧á♥ ✭✶✷✹✼✮ ✻✺
✕ ✕ ✕✱ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st ✭✶✹✷✻✮ ✹✺
✕ ✕ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✶✷✕✶✸✶✼✮ ✷✸
✕ ✭❉❡♠❡t❡r ✜❛✮ ❞♦❝t✳ ❞❡❝r✳✱ ❡s③t❡r❣♦♠✐ és
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✸✵✕✶✸✹✼✮✱ ❡❣r✐ ❦❛✲
♥♦♥♦❦✱ ♣❛♥❦♦t❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✹✼✮ ✻✺
✕ ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✷✼✮ ✻✺
✕ ✭❑❡❧②❛♥ ✜❛✮ ❦á♣♦❧♥❛✐s♣á♥ ✭✶✷✻✻✕✶✷✼✷✮✱
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s
✭✶✷✼✵✮ ✺✶❀ ❣②➤r✐ ♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✷✼✷✮
✶✻
✕ ✭▼✐❦❧ós ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✽✾✮ ✻✺❀ ❛
❙③❡♥t ❇❡r❡❝❦✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✸✽✾✮
✾✶
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✭✶✷✹✹✮ ✺✶❀ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s
✭✶✷✺✷✮ ✹✻
●❡r❣❡❧② ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✹✵✕✶✸✻✾✮ ✼✵
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✾✶✮ ✼✶
✕ ✕ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✶✸✮ ✸✻
✕ ✭❇❛❧á③s ✜❛✮ ♣á♣♦❝✐ ♣ré♣♦st ✭✶✹✶✾✕
✶✹✸✾✮ ✹✷
✕ ✭❉♦♠♦❦♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✼✷✮ ✼✶
✕ ✭▼✐❦❧ós ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✹✹✮ ✼✶




●②➤r ♥❜✳ ❙❛✉❧ ✭❙♦♠♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱
s♦♣r♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✷✺✽✮ ✺✻
●②ör❣② ♥é✈❧❡❣❡s ❜♦s③♥✐❛✐ ♣üs♣ö❦ és ❣②➤r✐
♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✸✾✼✮ ✶✾
✕ ❣②➤r✐ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✷✼✕✶✸✺✸✮ ✸✵
✕ ✕ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✷✵✮ ✼✶
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✻✾✕✶✸✼✽✮✱ ❛❧t✐③❡❞s③❡❞➤ ✭✶✸✼✹✮ ✼✶
✕ ✕ ✕✱ rá❜❛❦ö③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✹✼✮ ✺✹
✕ ✕ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✵✼✕✶✹✶✽✮ ✷✻
✕ ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✷✵✮ ✼✶
❣②➤r✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ❛❧t✐③❡❞s③❡❞➤✿ ●②ör❣②
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ❏á♥♦s ✭■♠r❡✜✮✱ ▼✐❦✲
❧ós ❣②➤r✐ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦✱ Pó❧②✐ ❈s✐r✲
❦❡ ❏á♥♦s ✭▼✐❦❧ós ✜❛✮
✕ ❥♦❤❛♥♥✐tá❦ ♠❡st❡r❡✿ P❡t❤❡
✕ ♣üs♣ö❦✿ ❍é❞❡r✈ár✐ ❏á♥♦s ✭■st✈á♥ ✜❛✮✱
❑á❧♠á♥ ✭■✳ ❑ár♦❧② ❦✐rá❧② ✜❛✮✱ ❑➤✲
s③❡❣✐ ▼✐❦❧ós ✭❍❡♥r✐❦ ✜❛✮✱ ▼♦❧♥ár✐
❑❡❧❡♠❡♥ ✭Pét❡r ✜❛✮✱ P♦❦ ♥❜✳ ❆♠❛❞é✱
❱✐❧♠♦s
✕ ♣üs♣ö❦✐ ❢❛♠✐❧✐ár✐s✿ ❏á♥♦s ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦
✕ ✕ ❦❛♥❝❡❧❧ár✿ ❙③❛❧❛✐ ✭❙❛❧❛♠♦♥✈ár✐✮ ❇❡✲
r❡❝❦ ✭❏á♥♦s ✜❛✮
✕ ✕ ❦á♣❧á♥✿ ❏á♥♦s ❢❡❤ér✈ár✐ ♦❧✈❛só❦❛♥♦✲
♥♦❦✱ ❙❛✉❧
✕ ✕ ✉❞✈❛r❜író✿ ❑❡r❡s③t❡s ■st✈á♥ ✭❏á♥♦s
✜❛✮
✶✶✽ ◆➱❱▼❯❚❆❚Ó
❣②➤r✐ s❡❣é❞♣üs♣ö❦✿ ❍✉♥②❛❞✐ Pá❧ ✭Pét❡r
✜❛✮✱ ❱❛❞ás③ ▼✐❦❧ós
✕ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ♣❧é❜á♥♦s✿ ◆órá♣✐ ❚❛♠ás
✭❙❡❜❡st②é♥ ✜❛✮
✕ ❙③❡♥t ❇❡♥❡❞❡❦✲❡❣②❤á③ ♣❧é❜á♥♦s❛✿
Pá♣❛✐ ▼✐❤á❧② ✭▼✐❦❧ós ✜❛✮
✕ ❇❡♥❡❞❡❦ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✺✹✮ ✻✼
✕ ❊❣②❡❞ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✶✹✕✶✹✶✻✮ ✼✵
✕ ❏❛❦❛❜ ✭Pét❡r ✜❛✮ ❢❡❤ér✈ár✐ ✭✶✹✵✷✕✶✹✷✻✮
és ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✵✷✮ ✼✹
✕ ❏á♥♦s ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✶✸✮ ✼✻
✕ ▲ás③❧ó ✭Pét❡r ✜❛✱ ◆❛❣②♠❛rt♦♥✐ Pá❧
❣❡r♠❛♥✉s✲❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✹✺✮ ✼✽
❣②➤r✈ár✐ ❙③❡♥t ▲á③ár✲♣❧é❜á♥✐❛ ✐❣❛③❣❛tó❥❛✿
❊❣②❡❞ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦
❍
❍❛❧ás③✐ ❏á♥♦s ✭❏❛❦❛❜ ✜❛✮ ♠❛❣✳ ✐♥ ❛rt✳✱
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✵✸✮ ✼✻
❤á♥t❛✐ ♣ré♣♦st✿ ❚❛♠ás ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦
❍é❞❡r✈ár✐ ❉é♥❡s ✭▼✐❦❧ós ✜❛✮ ❣②➤r✐
❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✻✼✕✮ ✻✾❀ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐
❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✼✻✕✶✸✼✾✮ ✹✻❀ ♦❧✈❛só✲
❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✽✷✕✶✸✽✻✮ ✷✺
✕ ❉♦♠♦❦♦s ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✷✵✕✶✹✸✽✮
✻✾❀ ❛ ❙③❡♥t ❏á♥♦s ❡✈❛♥❣❡❧✐st❛✲♦❧tár
✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✹✷✵✮ ✾✷
✕ ❏á♥♦s ✭■st✈á♥ ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱
❧♦❝s♠á♥❞✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✼✸✕✶✸✼✼✮✱ ❛
❜✉❞❛❢❡❧❤é✈í③✐ st❡❢❛♥✐tá❦ ♠❡st❡r❡ ✹✾❀
❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦ ✭✶✸✽✻✕✶✹✶✺✮ ✼✸✱ ✼✻✱ ✽✽
❍❡❦t♦r ❣②➤r✐ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✺✾✕✶✷✻✾✮ ✸✺❀
é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✻✾✕✶✷✼✷✮ ✷✽❀ ♦❧✈❛✲
só❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✼✽✕✶✷✼✾✮ ✷✷
❤❡r❝❡❣✐ ❦á♣❧á♥✿ ❩✐♠♦♥②✐ ❋❡r❡♥❝ ✭▼❛r❝❡❧❧
✜❛✮
✕ ♥❡✈❡❧➤✿ P❧❛❣❛✲✐ ✴ ❲✐❧②❡♠♦✇✲✐ ▲ás③❧ó
✭❯❧r✐❦ ✜❛✮
❍❡r♠❛♥♥ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✶✽✕✮ ✼✷❀
rá❜❛❦ö③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✸✷✮ ✺✹
❍♦❧❧ós✐ ●ás♣ár ✭●②ör❣② ✜❛✮ ✈❛s✈ár✐ és
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ❧♦❝s♠á♥❞✐ ❢➤❡s♣❡r❡s
✭✶✹✷✷✮ ✺✵
❍✉♥②❛❞✐ Pá❧ ✭Pét❡r ✜❛✮ ❛r❣②❛s✐ t✐t✳ ♣üs✲
♣ö❦ ✭✶✹✷✶✕✶✹✺✽✮✱ ❣②➤r✐ s❡❣é❞✲
♣üs♣ö❦✱ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ❧♦❝s♠á♥❞✐ ❢➤❡s✲
♣❡r❡s ✭✶✹✸✷✕✶✹✸✸✮ ✺✵
■
■❧❧és ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✶✵✕✶✷✶✹✮ ✼✷❀
❞é❦á♥ ✭✶✷✶✵✱ ✶✷✶✹✮ ✺✽
■♠r❡ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s
✭✶✷✾✾✕✶✸✶✷✮ ✺✶
✕ ✕ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✺✵✕✶✸✻✵✮ ✸✼
✕ ✭●❡r❣❡❧② ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✾✼✕✮ ✼✷❀
s♦♣r♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✹✵✸✕✶✹✷✻✮ ✺✼❀ ❛
❙③❡♥t ■♠r❡✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✹✵✸✮ ✾✷
■ré♥ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✻✸✮ ✼✷
■st❡♥t❛♠ás❛ ❚❛♠ás ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✽✼✕
✶✸✾✵✮ ✽✻
■st✈á♥ ❣②➤r✐ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✹✼✕✶✹✺✸✮
✸✹
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✺✽✕✶✹✻✵✮ ✸✹
✕ ✕ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✹✾✕✶✸✺✽✮ ✼✷
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✷✾✮ ✼✸
✕ ✕ ♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✹✵✸✮ ✷✵
✕ ✕ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✽✻✕✶✸✶✷✮ ✸✺
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✽✷✕✶✸✽✻✮ ✸✼
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✷✶✮ ✸✾
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✹✼✮ ✸✾
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✹✾✕✶✹✺✼✮ ✹✵
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✺✾✮ ✹✵
✕ ✭▼✐❤á❧② ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❡❣②❤á③♠❡❣②❡✐ ❛❝♦✲
❧✐t✉s ✭✶✹✶✷✮✱ ♥é✈❧❡❣❡s s③é❦❡s❡❣②❤á③✐
❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✹✶✷✮ ✹✼
■st✈á♥❞✐ ❇❛r♥❛❜ás ✭▼✐❦❧ós ✜❛✮ ✈á❝✐
♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✷✵✕✶✹✸✽✮ ✷✼
■✉❞✐❝✐s✱ ●✉✐❧❡❧♠✉s ❧ás❞ ❞❡ ❧❛ ❏✉❣✐❡✱
●✉✐❧❧❛✉♠❡
❏
❏❛❦❛❜ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✻✺✮ ✼✹
✕ ✕ ✕ és ✈❛s✈ár✐ ♣ré♣♦st ✭✶✹✺✷✮ ✼✹
✕ ✕ ✕✱ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✷✶✵✕✶✷✶✹✮ ✺✶
✕ ✕ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✷✻✕✶✸✷✾✮ ✸✻
✕ ✕ ❦❛r❜❡❧✐ ♣r❡s❜✐t❡r✱ ❛❧é♥❡❦❧➤ ✭✶✸✼✺✮ ✸✶
✕ ✭■st✈á♥ ✜❛✮ ❢❡❤ér✈ár✐ ✭✶✸✼✷✕✶✸✽✶✮ és
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✼✷✕✮ ✼✹❀ ❧♦❝s♠á♥❞✐
❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✽✶✮ ✹✾
◆➱❱▼❯❚❆❚Ó ✶✶✾
✕ ✭❏á♥♦s ✜❛✮ t✐t❡❧✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✾✵✕✶✹✵✻✮✱
❛ ❙③❡♥t ❇❛❧á③s✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó❥❛
✭✶✸✾✵✮ ✾✵
✕ ✭▼✐❤á❧② ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✼✼✮ ✼✹
✕ ✭❲❡r♥❤❛r❞✉s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✺✶✮
✼✹
❏á♥♦s ❣②➤r✐ ❛❧é♥❡❦❧➤ ✭✶✹✵✷✮ ✸✸
✕ ✕ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✺✹✕✶✸✺✺✮ ✸✵
✕ ✕ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✷✺✕✶✸✸✵✮ ✼✺❀ ❞é❦á♥
✭✶✸✷✺✱ ✶✸✸✵✮ ✺✾
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✺✼✕✶✸✼✶✮ ✼✺
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✾✶✕✶✹✵✷✮ ✼✻
✕ ✕ ✕✱ ❦♦♠ár♦♠✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✻✻✕✶✸✻✾✮✱
✈❡s③♣ré♠✐ ❦✐s♣ré♣♦st ✭✶✸✻✾✕✮ ✹✽
✕ ✕ ✕✱ ♣á♣❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✸✾✕✶✸✹✸✮ ✺✸
✕ ✕ ✕✱ ♣üs♣ö❦✐ ❢❛♠✐❧✐ár✐s ✭✶✸✶✾✮ ✼✹
✕ ✕ ✕✱ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st ✭✶✸✷✸✮ ✹✸
✕ ✕ ♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✸✷✻✮
✕ ✕ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✻✽✮ ✷✷
✕ ✕ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✽✼✕✶✸✽✽✮ ✸✽
✕ ✕ ♣üs♣ö❦✐ ❦á♣❧á♥✱ ❢❡❤ér✈ár✐
♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✻✹ ❦✳✮ ✸✶
✕ ✕ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✸✻✕✶✸✹✷✮
✹✻
✕ ✭❏❛♥✉s✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✶✻✕✮ ✼✹❀
❞é❦á♥ ✭✶✷✸✶✮ ✺✽❀ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦
✭✶✷✹✵✮ ✷✽
✕ ✭❇❛❧á③s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✼✸✮ ✼✺
✕ ✭■♠r❡✜✮ ❣②➤r✐ és ♣♦③s♦♥②✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱
t✐③❡❞s③❡❞➤ ✭✶✸✽✻✮ ✼✻
✕ ✭■st✈á♥ ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ♣á♣❛✐ ❢➤✲
❡s♣❡r❡s ✭✶✸✼✾✕✶✸✾✾✮ ✺✸
✕ ✭■st✈á♥ ✜❛✱ ❱❛s✈ár✐ ❱✐❞ ♥②✐tr❛✐ ♣üs♣ö❦
♥❡♣♦s✲❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✹✹✕✶✸✼✼✮✱
❛③ ❡s③t❡r❣♦♠✐ és ❜✉❞❛❢❡❧❤é✈í③✐ st❡❢❛✲
♥✐tá❦ ♠❡st❡r❡ ✭✶✸✼✼✮ ✼✺❀ ❦♦♠ár♦♠✐
❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✺✾✮✱ ✈❛s✈ár✐ ♣ré♣♦st
✭✶✸✺✾✕✮ ✹✽
✕ ✭❦➤s③❡❣✐ ❦❡r❡s❦❡❞➤ ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦
✭✶✹✶✸✕✶✹✷✻✮✱ ❦✐s♠❛rt♦♥✐ ♣❧é❜á♥♦s
✭✶✹✷✻✮ ✼✻
✕ ✭▼✐❤á❧② ✜❛✮ ❣②➤r✐ és ✈❡s③♣ré♠✐ ❦❛♥♦✲
♥♦❦ ✭✶✹✸✷✮ ✼✼
✕ ✭▼✐❦❧ós ❣②➤r✐ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ♥❡♣♦s✲❛✮
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✺✽✮ ✼✺
✕ ✭▼ó③❡s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✾✵✮ ✼✻
✕ ✭Pét❡r ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✶✹✮ ✼✻❀ ❛
❑r✐s③t✉s t❡st❡✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó❥❛
✭✶✹✶✹✮ ✾✵
❏ó③s❡❢ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✶✽✮ ✼✼
❞❡ ❧❛ ❏✉❣✐❡✱ ●✉✐❧❧❛✉♠❡✱ ❜í❜♦r♦s✱ ❣②➤r✐
❦❛♥♦♥♦❦✱ ♣á♣❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✼✹ ❡✳✮ ✺✸
❏✉r❦ó ✭■✉r❦♦✮ ❣②➤r✐ é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦
✭✶✷✺✵✕✶✷✻✾✮ ✷✽
❑
❑❛❝❤❧✲✐ ❱örös ❆♥❞rás ✭Pét❡r ✜❛✮ ❣②➤r✐
❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✽✵✕✶✸✽✸✮ ✻✺
❑❛❥ár✐ ▼✐❦❧ós ✭❉②❡t❧✐♥✉s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛✲
♥♦♥♦❦ ✭✶✹✶✾✮ ✽✸
❑á❧♠á♥ ✭■✳ ❑ár♦❧② ❦✐rá❧② ✜❛✮ ❣②➤r✐
♣üs♣ö❦ ✭✶✸✸✼✕✶✸✼✺✮ ✸✶✱ ✹✶
❦❛❧♦❝s❛✐ érs❡❦✐ ❦❛♠❛rás✿ ❑❛♣r♦♥❝❛✐
●②ör❣② ✭Pá❧ ✜❛✮
✕ ❦❛♥♦♥♦❦✿ ➪❞á♠ ✭▼ár❦ ✜❛✮
✕ ♥é✈❧❡❣❡s ➤r❦❛♥♦♥♦❦✿ ❙③❛t♠ár♥é♠❡t✐
❑❡❧❡♠❡♥ ✭❘❡♠✐❣ ✜❛✮
❑á❧t✐ ▼ár❦ ❢❡❤ér✈ár✐ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✸✼
❑á♣♦❧♥❛✐ ➪❜r❛❤á♠ ✭▼árt♦♥ ✜❛✮ ♥②✐tr❛✐




❑❛♣r♦♥❝❛✐ ●❡r❣❡❧② ❝s❛♥á❞✐ ♣üs♣ö❦
✭✶✸✹✻✕✶✸✺✵✮ ✼✶
✕ ●②ör❣② ✭Pá❧ ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦




✕ t✐t❡❧✐ ♦❧✈❛só❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✼✷✮✱ ❣②➤r✐
♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✷✼✹✕✶✸✵✻✮ ✶✻
❑❡♠❡♥❝❡✐ ❇❡♥❡❞❡❦ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✺✶✮
✻✼
❑❡r❡s③t❡s ■st✈á♥ ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛✲
♥♦♥♦❦ ✭✶✹✵✼✕✶✹✷✾✮✱ ❣②➤r✐ ✉❞✈❛r❜író
✭✶✹✷✼✮ ✼✸❀ ❛ ❙③❡♥t❤ár♦♠sá❣✲❦á♣♦❧♥❛
✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✹✵✹✕✶✹✷✾✮ ✽✽❀ ❛ ❙③❡♥t
❇♦r❜á❧❛✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✹✶✾✮ ✾✶
❑❡r❡s③túr✐ ❇❛❧á③s ✭❆♥❞rás ✜❛✮ ❣②➤r✐
❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✶✾✕✶✹✸✶✮✱ ✈❛s✈ár✐
♣ré♣♦st ✭✶✹✷✵✕✶✹✷✼✱ ✶✹✸✶✮ ✻✼
✶✷✵ ◆➱❱▼❯❚❆❚Ó
❑és♠ár❦✐ ●②ör❣② ✭❚ó❞♦r ✜❛✮ ♠❛❣✳✱ ❜❛❝❝✳
✐♥ ❛rt✳✱ s③❡♣❡s✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✵✵✕✮✱ ❦✐✲
rá❧②✐ t✐t❦♦s ❛❧❦❛♥❝❡❧❧ár ✭✶✹✶✶✕✶✹✶✽✮✱
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ✭✶✹✶✸✕
✶✹✶✽✮ és s③❡❜❡♥✐ ✭✶✹✶✼✴✽✕✶✹✶✾✮
♣ré♣♦st ✹✹
❦❡s③✐ ♣❧é❜á♥♦s✿ ➪❞á♠ ✭▼ár❦ ✜❛✮
❑✐❧✐á♥ ❣②➤r✐ ♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✷✶✵✕✶✷✶✹✮ ✶✺
❦✐rá❧②✐ ❦❛♥❝❡❧❧ár✿ ▲á❞ ✭❱ér❜✉❧❝sú✮ ♥❜✳
❇✉❧❝sú
✕ ❦❛♥❝❡❧❧ár✐❛ s♣❡❝✐á❧✐s ❥❡❣②③➤❥❡✿ ❘♦❥❝s❛✐
▼át②ás
✕ ❦á♣❧á♥✿ ❆♥❞rás ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱
❙❝❤❡r✛❡♥❜❡r❣✐ ❏á♥♦s ✭❍❡♥r✐❦ ✜❛✮
✕ ❦á♣♦❧♥❛ ✈✐❝❡❝♦♠❡s✲❡✿ ❞❡ ◆♦✈♦ ❋♦r♦
❏á♥♦s ✭❏á♥♦s ✜❛✮
✕ ❦á♣♦❧♥❛✐s♣á♥✿ ❆♥❞rás ✭❑❡❧②❛♥ ✜❛✮
✕ t✐t❦♦s ❛❧❦❛♥❝❡❧❧ár✿ ❑és♠ár❦✐ ●②ör❣②
✭❚ó❞♦r ✜❛✮
❦✐rá❧②♥é✐ ❛❧❦❛♥❝❡❧❧ár✿ ●á❧ ✭Pá❧ ✜❛✮
❑✐s ❇❛❧á③s ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✹✾✮ ✻✻
❦✐s♠❛rt♦♥✐ ♣❧é❜á♥♦s✿ ❏á♥♦s ✭❦➤s③❡❣✐
❦❡r❡s❦❡❞➤ ✜❛✮
❑♦✈á❝s ❧ás❞ ❋❡❧s➤❧❡♥❞✈❛✐ ❑♦✈á❝s
❑♦✈á❝s✐ ❉♦♠♦❦♦s ✭▲➤r✐♥❝ ✜❛✿ ❏á♥♦s ✜❛✮
❦á♣t❛❧❛♥✐ ❥❡❣②③➤ ✭✶✹✵✺✮ ✾✼❀ ❣②➤r✐
❦❛♥♦♥♦❦✱ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✹✵✽✕
✶✹✸✸✮ ✺✷❀ ✈✐❦ár✐✉s❤❡❧②❡tt❡s ✭✶✹✸✸✮ ✻✸
❑♦③♠❛ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✺✺✮ ✼✽
❑ö❝s❦✐ ■st✈á♥ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✾✶✕✶✹✵✺✮
✼✸
❑➤rös✐ ❇❛❧á③s ✭Pá❧ ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱
❛❧só❧❡♥❞✈❛✐ ♣❧é❜á♥♦s ✭✶✹✸✸✮ ✻✼
❑➤s③❡❣✐ ▼✐❦❧ós ✭❍❡♥r✐❦ ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛✲
♥♦♥♦❦✱ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st
✭✶✸✵✾✮✱ ❣②➤r✐ ♣üs♣ö❦ ✭✶✸✵✽✕✶✸✸✻✮ ✹✸
❦rét❛✐ t✐t✳ ♣üs♣ö❦✿ ❱❛❞ás③ ▼✐❦❧ós
▲
▲á❞ ✭❱ér❜✉❧❝sú✮ ♥❜✳ ❇✉❧❝sú ❣②➤r✐
♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✷✷✶✕✶✷✷✾✮✱ ❦✐rá❧②✐
❦❛♥❝❡❧❧ár ✭✶✷✷✽✕✶✷✷✾✮ ✶✺
▲❛❥♦s ❦✐rá❧②✲❦á♣♦❧♥❛✱ ❢❡❤ér✈ár✐ ❙③➯③
▼ár✐❛✲❡❣②❤á③ ✹✶
▲❛♠♣❡rt ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✷✺✮ ✼✽
▲ás③❧ó ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✷✽✕✶✹✹✼✮ ✼✽❀
❞é❦á♥ ✭✶✹✹✼✮ ✻✶
✕ ✕ ♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✸✵✼✕✶✸✵✾✮ ✶✻
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✵✺✕✶✹✵✼✮ ✷✵
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❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✻✽✮ ✽✵
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✭✶✷✹✺✮ ✺✽
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◆❡s③♠é❧②✐ ✭P♦r♦s③❧ó✐✮ ▼✐❦❧ós ✭❍❡♥r✐❦ ✜❛✮
❣②➤r✐ ✭✶✸✹✸✕✶✸✹✻✮✱ ❡s③t❡r❣♦♠✐ és
✶✷✷ ◆➱❱▼❯❚❆❚Ó
✈❡s③♣ré♠✐ ✭✶✸✹✸✮ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ♣é❝s✐
♣üs♣ö❦ ✭✶✸✹✻✕✶✸✻✵✮ ✽✶
◆♦rá♣✐ ❚❛♠ás ✭❙❡❜❡st②é♥ ✜❛✮ ❣②➤r✐
✭✶✸✾✽✕✶✹✸✼✮ és ❢❡❤ér✈ár✐ ✭✶✸✾✽✮ ❦❛✲
♥♦♥♦❦ ✸✷✱ ✽✼❀ ❣②➤r✐ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐
♣❧é❜á♥♦s✱ s③❡♥t❛❞❛❧❜❡rt✐ ♣ré♣♦st
✭✶✹✷✶✕✶✹✷✸✮ ✹✺
❞❡ ◆♦✈♦ ❋♦r♦ ❏á♥♦s ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐
♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✸✻✺✕✶✸✻✽✮✱ ❛ ❦✐rá❧②✐
❦á♣♦❧♥❛ ✈✐❝❡❝♦♠❡s✲❡ ✭✶✸✻✻✕✶✸✻✽✮ ✶✽
◆②
◆②árá❞✐ ▼✐❦❧ós ✭●②ör❣② ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛✲
♥♦♥♦❦ ✭✶✹✶✼✮ ✽✸
◆②é❦✐ ❙✐♠♦♥ ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❛❧é♥❡❦❧➤
✭✶✹✵✽✕✶✹✶✵✮ ✸✸❀ ❛ ❙③❡♥t ❑❛t❛❧✐♥✲
♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✹✵✽✕✶✹✶✹✮ ✾✸❀
❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✶✵✕✮ ✽✻❀ ❛ ❑r✐s③✲
t✉s t❡st❡✲♦❧tár ✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✹✷✶✮ ✾✵❀
♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✹✸✶✕✶✹✹✼✮ ✷✶
♥②✐tr❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭❡s③t❡r❣♦♠✐ ❡❣②❤á③♠❡✲
❣②❡✐✮✿ ❚❡❧❡❣❞✐ ❚❛♠ás ✭P♦♥❣rá❝ ✜❛✮
✕ ❦❛♥♦♥♦❦✿ ❇❡r❡❝❦ ✭❇❡♥❡❞❡❦ ✜❛✮✱ ❑á♣♦❧✲
♥❛✐ ➪❜r❛❤á♠ ✭▼árt♦♥ ✜❛✮
✕ ♣üs♣ö❦✿ ❱ásár✐ ▼✐❦❧ós✱ ❱❛s✈ár✐ ❱✐❞
❖
❖❧❛s③❦❛✐ ▼✐❦❧ós ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✷✽✕
✶✹✷✾✮ ✽✸❀ ❛❧➤r ✭✶✹✷✾✮ ✸✾
♦♣♦❧❡✐ ❦❛♥♦♥♦❦✿ ❋♦②❡s❞♦r❢✲✐ ✭▲❡♥❣②❡❧✮
❍❡♥r✐❦
❖♣✉s ✭❑❛t❧ ❢r❛t❡r✲❡✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦
✭✶✷✶✵✮ ✽✸
❖r♠á♥❞✐ ■st✈á♥ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✸✾✮✱
s③öré♥②✐ t✐t✳ ♣üs♣ö❦✱ ✈❡s③♣ré♠✐
s❡❣é❞♣üs♣ö❦✱ ❦❛♣♦r♥❛❦✐ ❛♣átsá❣
❦♦r♠á♥②③ó❥❛ ✭✶✹✹✼✕✶✹✻✹✮ ✼✸
❖tt♠ár ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✼✵ ❡✳✮ ✽✸
❖ttó ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ és ❜r✉❝❦✐ ♣❧é❜á♥♦s
✭✶✸✷✹✮ ✽✹❀ ❞é❦á♥ ✭✶✸✷✹✮ ✺✾
Ö
Ör♠é♥② ❧ás❞ ❇✉❞❛✐ Ör♠é♥②
Ött✐♥❣✐ ❏á♥♦s ♠❛❣✳ ❛rt✳✱ ❜❛❝❝✳ ❞❡❝r✳✱
❞♦❝t✳ ❞❡❝r✳✱ s♦♣r♦♥✐ ♣❧é❜á♥♦s ✭✶✹✹✼✕
✶✹✻✽✮✱ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✹✾✕✮ ✼✼❀
✈✐❦ár✐✉s ✭✶✹✹✾✕✶✹✺✶✮ ✻✹❀ s♦♣r♦♥✐
❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✹✺✵✕✶✹✻✸✮ ✺✼
ö③✈❡❣②❦✐rá❧②♥é✐ ❦á♣❧á♥✿ ▲ás③❧ó ✭❇❡❦❡ ✜❛✮
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Pá❧ ❝s♦r♥❛✐ ♣ré♣♦st ✭✶✹✹✺✮ ✺✸
✕ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✶✻✮ ✽✹
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✷✺✕✶✸✹✶✮ ✽✹❀ ❞é❦á♥ ✭✶✸✹✶✮ ✺✾
✕ ✕ ✕ ✭✶✸✻✼✮ ✽✹❀ ❛❧é♥❡❦❧➤ ✭✶✸✻✼✮ ✸✶
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✶✹✮ ✽✹
✕ ✕ ✕✱ rá❜❛❦ö③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✺✵✮ ✺✹❀
✈✐❦ár✐✉s❤❡❧②❡tt❡s ✭✶✸✺✵✮ ✻✷
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és ✈✐❦ár✐✉s ✭✶✹✺✾✕✶✹✻✼✮✱ ❣②➤r✐
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❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✹✺✻✕✶✹✼✺✮ ✹✼
✕ ●②ör❣② ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✹✷✻✮ ✼✶
✕ ■st✈á♥ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦✱ ♠♦s♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s
✭✶✹✸✾✕✶✹✺✵✮ ✺✷
✕ ▼✐❤á❧② ✭▼✐❦❧ós ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ és ❛
❙③❡♥t ❇❡♥❡❞❡❦✲❡❣②❤á③ ♣❧é❜á♥♦s❛
✭✶✹✶✼✮ ✽✵❀ ❛ ❙③❡♥t ❉❡♠❡t❡r✲♦❧tár
✐❣❛③❣❛tó❥❛ ✭✶✹✶✼✮ ✾✶
♣á♣♦❝✐ á❣♦st♦♥♦s♦❦ ♣❡r❥❡❧❡✿ ❘♦❤
✕ ♠ás❦é♣♣ ❇❡❧❡❞✐ Pét❡r ✭■st✈á♥ ✜❛✮ ❣②➤r✐
❦❛♥♦♥♦❦✱ ♣á♣❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✹✷✷✮ ✺✸
✕ ❙❡❜❡st②é♥ ✭■st✈á♥ ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦
✭✶✹✵✵✕✶✹✵✹✮ ✽✻
P❛t❛❦✐ ❆♥❞rás ✭Pét❡r ✜❛✮ ❞♦❝t✳ ❞❡❝r✳✱
❣②➤r✐ ♥❛❣②♣ré♣♦st ✭✶✸✽✽✕✶✸✾✼✮ ✶✾
♣é❝s✐ ❦❛♥♦♥♦❦✿ ❈❤❛♠❛ ✭❚❛♠ás ✜❛✮✱
❈♦♥t❤ ❏á♥♦s✱ s✐❡♥❛✐✱ ●á❧ ✭Pá❧ ✜❛✮✱
❘♦❥❝s❛✐ ▼át②ás




Pét❡r ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✼✶✮ ✽✺
✕ ✕ ✕✱ ♣á♣❛✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✷✻✮ ✺✸
✕ ✕ ✕✱ s♦♣r♦♥✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✸✽✺✕✶✹✵✵✮ ✺✻
✕ ✕ ➤r❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✷✶✵✕✶✷✶✻✮ ✸✺
✕ ✕ ✕ ✭✶✹✶✹✮ ✸✽
✕ ✕ s③é❦❡s❡❣②❤á③✐ ❢➤❡s♣❡r❡s ✭✶✷✶✹✮ ✹✻
✕ ✭❏á♥♦s ✜❛✮ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ és ❝s❡♣r❡❣✐
♣❧é❜á♥♦s ✭✶✹✵✵✮ ✽✺
P❡t❤❡ ❣②➤r✐ ❦❛♥♦♥♦❦ és ❛ ❣②➤r✐ ❥♦❤❛♥✲
♥✐tá❦ ♠❡st❡r❡ ✭✶✷✶✻✮ ✽✹
P❧❛❣❛✲✐ ✴ ❲✐❧②❡♠♦✇✲✐ ▲ás③❧ó ✭❯❧r✐❦ ✜❛✮
❡s③t❡r❣♦♠✐ ✭✶✸✹✺✕✶✸✺✷✮ és ❣②➤r✐
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é♥❡❦❧➤❦❛♥♦♥♦❦ ✭✶✸✻✻✕✶✸✾✸✮✱ ❣②➤r✐ és
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2500 Ft
A kötet a Gyôrben mûködött székeskáptalan testü-
letét, valamint a gyôri szentszéki bíróságot alkotó sze-
mélyek neveit és tisztségviselésük évkörét tartalmazza. 
A munka kezdetét az elsô kanonok nevének említése, a 
záró dátumát pedig a Köblös József által készített adattár 
nyitó idôpontja, az 1458. év adja. Az archontológiában 
szereplô méltóság-, javadalom- és tisztségviselôk neve-
inek összeállítása a káptalan hiteleshelyi kiadványai, a 
jelenleg is Gyôrben ôrzött hiteleshelyi és magánlevéltá-
ra, valamint a vizsgált idôszak kiadott forrásait tartalma-
zó oklevéltárak alapján történt, a korábbi gyôri adattár 
összeállítójának, Bedy Vince munkájának a felhasználá-
sával, adatainak ellenôrzésével. Az archontológia – figye-
lembe véve a megismerés magyarországi lehetôségeit, 
illetve a magyar forrásanyag sajátosságait – nem tekint-
hetô lezártnak: a névsorok minden bizonnyal bôvíthetôk 
lesznek a vonatkozó idôszak teljes okleveles anyagának 
feltárásával, valamint további adatok várhatók a napja-
inkban újból lendületet vett vatikáni kutatások révén.
